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80 лет в забвенииБорьба 
за краповый берет
с 10 по 14 сентября
Более 20 сортов меда привезли
пчеловоды со всей России.




ИП Бойченко Н.В. ИНН 341900521523 Реклама. Товар сертифицирован.
Фестиваль меда!
Ждем вас: КДК Современник, пр.Ленина, 25
С .00 до 19.009
«Магистраль» проводилась в Нижнем Тагиле пять раз, но после 2009-го проект, как 
говорится, заморозили до лучших вре-
мен. Теперь, по замыслу организаторов, 
салон вновь будет проходить раз в два 
года и уже к 2016-му сменит региональ-
ный статус на всероссийский. Но задача 
останется прежней - продвижение ураль-
ских товаров на внутреннем и внешнем 
рынке.
Идея с возрождением транспортной 
выставки оказалась весьма своевре-
менной. «Магистраль» вызвала огромный 
интерес у потенциальных покупателей в 
России и за ее пределами. Ожидается 
приезд представителей консульств стран 
СНГ и дальнего зарубежья (Аргентины, 
Венгрии, Республики Корея, Мексики, 
США, Китая, Конго, Вьетнама, Монголии 
и даже весьма экзотических для нас Сей-
шельских островов). 
На выставке будет интересно и специ-
алистам, и простым посетителям. В этом 
году акцент сделан на деловую часть про-
граммы. Представители промышленности, 
потребителей продукции, региональных и 
муниципальных властей обсудят насущные 
проблемы отрасли и пути их решения.
Экспонаты размещены в павильонах и 
на открытых площадках. Представлены 
грузовой и специализированный подвиж-
ной состав, пассажирский легкорельсо-
вый транспорт, гусеничные бульдозеры, 
трубоукладчики, колесные погрузчики, 
специальная техника, а также двигате-
ли, элементы ходовой части, конструк-
ции корпуса транспортных средств. 
 X04 стр.
Тяговый модуль вагонов ТМВ-2 производства НПК Уралвагонзавод. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
«Магистраль» вернулась!
Сегодня на полигоне института испытания металлов начал работу Уральский 
транспортный салон «Магистраль-2014». Представлена новейшая продукция 
предприятий транспортного машиностроения Уральского федерального 
округа: не только натурные образцы, но и передовые разработки. 
Официальное открытие выставки в 14 час.  
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Точки зрения президентов совпадают
Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Поро-
шенко провели телефонный разговор. Об этом, как сообщает 
«Интерфакс», рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков.
«Было продолжено обсуждение относительно военного и гумани-
тарного кризиса на Украине», — сообщил пресс-секретарь россий-
ского президента. По словам Пескова, «главы государств обменя-
лись мнениями относительно того, что нужно сделать в первооче-
редном порядке для скорейшего прекращения кровопролития на 
юго-востоке этой страны». «Точки зрения президентов двух стран 
о возможных путях выхода из тяжелой кризисной ситуации в значи-
тельной степени совпадают», — подчеркнул пресс-секретарь пре-
зидента России.
• Россия стала  
более конкурентоспособной
Россия поднялась сразу на 11 позиций, до 53-го места, в рей-
тинге глобальной конкурентоспособности, подготовленном 
Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Однако ситуация 
на Украине может ухудшить позиции РФ, предупреждают 
эксперты.
С 4,37 балла Россия оказалась в суммарном рейтинге между Фи-
липпинами и Болгарией. Улучшить позиции РФ помогло повышение 
эффективности рынка товаров и услуг, использование информа-
ционно-коммуникационных технологий и конкурентоспособность 
компаний, говорится в докладе ВЭФ. Преимуществами России экс-
перты назвали высокий уровень образованности населения и боль-
шой инновационный потенциал. Успехов удалось достичь в сфере 
макроэкономической стабильности (31-е место), образования (39-е 
место), инфраструктуры (39-е), эффективности рынка труда (45-е 
место) и конкурентоспособности бизнеса. В то же время проблемы 
сохраняются в институциональной структуре (97-е место) и право-
судии (109-е). Остается высоким уровень коррупции (92-е место), 
не развит в РФ финансовый рынок (110-е место).
• Цены на полеты за границу  
могут поднять
Обнулить ставку НДС на перевозки по России и поднять ставку 
на перевозки за рубеж предложил заместитель руководителя 
фракции «Справедливой России» в Госдуме Олег Нилов. Де-
путат уже подготовил соответствующий законопроект, писали 
в среду, 3 сентября, «Известия».
Документ, предусматривающий внесение изменений в Налого-
вый кодекс, предполагает введение ставки НДС на услугу по между-
народным воздушным перевозкам пассажиров и багажа за пределы 
России в 18 процентов вместо сегодняшней ставки в 0 процентов. 
На услугу внутренних воздушных перевозок, напротив, ставку НДС 
предлагается снизить с нынешних 18 процентов до нуля. Инициа-
тива, по мнению ее автора, позволит повысить привлекательность 
внутреннего туризма и перелетов внутри страны. 
• ЕГЭ разрешат сдавать круглый годРоссиянам до конца 
года разрешат сдавать 
единый госэкзамен 
(ЕГЭ) по нескольку раз, 
причем делать это 
можно будет круглый 
год. Для этого по всей 
стране построят специ-
альные центры, писал 
в среду, 3 сентября, 
«Коммерсантъ» со 
ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Созданы они будут, по словам Кравцова, на базе существующих 
пунктов приема экзамена, где летом 2014 года были установлены 
онлайн-видеокамеры. Сдавать экзамены там смогут все желающие, 
при этом результаты лучшей попытки можно будет использовать 
для поступления в вуз. 
• Фотокор Андрей Стенин погибПропавший на Украине фотокорреспондент МИА «Россия 
сегодня» Андрей Стенин погиб в районе Донецка около 
месяца назад. Автомобиль, в котором ехал журналист, был 
расстрелян и сожжен на шоссе, говорится в обнародованном 
РИА «Новости» сообщении гендиректора агентства Дмитрия 
Киселева, который ссылается на экспертизу Следственного 
комитета.
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте СК РФ, ве-
чером 6 августа Стенин на автомобиле «Рено Логан» ехал в составе 
колонны беженцев по дороге Снежное-Дмитровка. В районе насе-
ленного пункта Дмитровка по колонне открыли огонь БМП и танк 
украинской армии. «Огонь велся из орудий фугасными снарядами 
и из пулеметов Калашникова танковых (ПКТ). В результате обстрела 
было уничтожено более 10 машин с мирным населением», — гово-
рится в сообщении.
КСТАТИ. В Министерстве иностранных дел России вырази-
ли соболезнования в связи с гибелью журналиста. Кроме того, 
пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дми-
трий Песков сообщил, что глава государства также выразил 
свои соболезнования, передает РИА «Новости».
 тема недели
И вдруг среди этой красоты, прямо промеж деревьев – огромная куча мусора. 
«Лысая» резина соседствует с 
бытовым хламом, строительные 
обломки с гнилыми досками и 
кусками арматуры. Дико и не-
естественно все это на фоне ма-
тушки природы. Кто, зачем и ког-
да бросил здесь не меньше Ка-
мАЗа отходов человеческой дея-
тельности? И не лень ведь было 
кому-то по бездорожью везти ба-
рахло километра за три от шоссе!
Тема варварского отношения 
некоторых наших современни-
ков к природе не нова. В разных 
вариантах круглый год звучит 
она в газетах и на телевидении, 
обсуждается в чиновничьих ка-
бинетах и на лавочках у подъез-
дов. Время идет, а ситуация ни-
как не меняется. Больше того – 
становится хуже.
Вот тому свежее подтвержде-
ние. На начало нынешнего года 
на территории муниципально-
го образования «Город Нижний 
Тагил» насчитывалась 201 не-
санкционированная свалка му-
сора. Как правило, они возни-
кают неподалеку от оживлен-
ных транспортных магистра-
лей, типа Свердловского тракта 
или дороги на Черноисточинск, 
и создают их тагильчане, выво-
зящие отходы после отдыха в 
садах-огородах и дачных доми-
ках. Хотя есть и исключения. На-
пример, горы бытового хлама в 
заповедных верховьях питьево-
го Верхневыйского пруда. Или 
та же свалка неподалеку от Ши-
ловки.
Наша прежняя городская 
власть с экологическими «худо-
жествами» земляков мирилась. 
При пустом городском бюджете 
на рукотворные свалки в окрест-
ностях Нижнего Тагила и на его 
территории просто закрывали 
глаза. У нынешнего мэра отно-
шение к проблеме иное. Нетер-
пимое. Хотя, по большому счету, 
муниципальный кошелек намно-
го богаче не стал, Сергей Носов 
потребовал несанкционирован-
ные свалки убрать, а их созда-
телей ловить и примерно нака-
зывать. И слова у главы с делом 
не разошлись. С лица города 
исчезли десятки многолетних 
«захоронений», что обошлось 
бюджету в десятки же миллио-
нов рублей.
Казалось бы, процесс очист-
ки пошел. Но не тут-то было. К 
середине года, как показал све-
жий рейд, число свалок у нас… 
выросло до 270! Их примерный 
объем, по оценкам специали-
стов, достигает уже сорока ты-
сяч кубометров. Пятнадцать ты-
сяч кубов по решениям судов 
и постановлениям надзорных 
органов надо немедленно вы-
возить на стационарные поли-
гоны твердых бытовых отходов. 
На что потребуется, по самым 
скромным подсчетам, не менее 
шести миллионов рублей все из 
того же местного бюджета.
Весной и летом городская 
администрация попыталась по-
хорошему договориться с мно-
гочисленными дачниками, вы-
езжающими на теплый сезон в 
населенные пункты присоеди-
ненных к городу территорий. 
Речь шла о заключении инди-
видуальных договоров на вы-
воз ТБО специализированными 
организациями. Так вот – не от-
кликнулся практически никто! 
Для всех проще собрать в паке-
ты бытовые отходы и сбагрить 
их по пути где придется.
Что же в итоге получается? Мы 
с вами, дорогие налогоплатель-
щики, из своего кармана оплачи-
ваем ликвидацию свалок, созда-
ваемых нашими же земляками! 
Теми самыми, которым лень до-
везти свое… как бы сказать по-
мягче… барахло до квартального 
контейнера или домашнего мусо-
ропровода. Эти миллионы могли 
бы пойти на ремонт ветшающей 
городской инфраструктуры, на 
покупку новых трамваев, на ре-
монт дорог. На социальную под-
держку нуждающихся, наконец. А 
уйдут совсем на иные, не предус-
мотренные бюджетом, цели.
Понимание простой истины 
– за все в этой жизни надо пла-
тить – туго доходит до нашего 
брата. Причем, как в прямом, 
так и в переносном смысле. И 
пока не поймем, что, закрывая 
глаза на мусорящих где попало, 
мы вредим сами себе, ничего не 
добьемся в повышении культуры 
жизни, изменении ее качества - 
как бы нам этого ни хотелось.
Борис МИНЕЕВ.
Хотеть не вредно
Недавно решили с приятелем съездить за лесными травами. 
Отправились в район Шиловки. Места здесь привольные: 
сосновые и березовые перелески, зарастающие травой 
по пояс и мелколесьем поля, маленькие речки по логам 
струятся… Красота, словом, самая настоящая – уральская.
 фотофакт
Что строят за «Вечерним»?
Готовится площадка под строительство.
В редакцию обратились жители дома №12а 
по улице Красной, обеспокоенные тем, что в 
низине, за магазином «Вечерний», где еще 
несколько месяцев назад были вырублены 
деревья и кустарники, в конце августа 
возобновились работы. 
2 сентября корреспонденты «ТР» выехали по 
названному адресу и убедились, что все обстоит 
так, как рассказали читатели. От улицы Красной 
для подъезда к месту работ прорублена просека, 
засыпанная крупным щебнем. Расчищена и пло-
щадка под строительство. Но, поскольку она рас-
положена рядом с девятиэтажным домом, людям 
хотелось бы знать, под какой объект ее готовят. 
Некоторые почти уверены, что здесь будет обо-
рудована автомобильная стоянка.
В управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации города нам удалось выяс-
нить, что данный земельный участок в районе 
перекрестка улиц Пархоменко и Серова действи-
тельно передан под строительство. Но не авто-
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц        полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске    90-50  543-00
Льготная      78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске     39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)     49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я   162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика     72-53   435-18
Льготная       70-53  423-18
Получение до востребования, а/я      67-88  407-28
Льготная       65-88   395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  










Киоски розничной продажи 







Центр Первомайская, 32 ЦГБ
Строителей, 1а
Первомайская, 27 (МИЗ) №6
Мира, 37 Мира, 42 а (ст. «Юность») №10
К. Маркса, 11 Красноармейская, 42 
(«Александровский пассаж»)
№49
Ленина, 42 Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Строителей, 27/15 Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19 Пархоменко, 14 («Монетка») №46
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а 
(м-н «Тагилстроевский»)
№43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29





Зари, 52 Юности, 51 («Монетка») №7
Энтузиастов, 74 Зари, 44 А («Кедр») №16
Ильича, 31 Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Дзержинского, 51 Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18





Щорса, 23 Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25




Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28











Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15




Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  












м а н и и . 
Скучают 
по родным местам. Брат живет 
за рубежом уже одиннадцать 
лет, каждый год приезжает на 
родину. В Германии, конечно, 
хорошо, но и там есть свои не-
достатки. Например, совсем нет 
урн. А в Тагиле, хоть и не везде, 
они стоят. Я приучаю внучек к 
чистоте. Нельзя бросать мусор 
на улице. Развернул конфетку – 
положи фантик в карман. 
Летом удалось сходить на все 
праздники. В День металлур-
га приглашали на концерт. Я 38 
лет отработала на НТМК, из них 




д е л я 
запом-
нилась 
п о д г о -
товкой к 
школе , 
п р е д -
п р а зд -
ничной 
суетой. Внук пошел в первый 
класс, ждал начала учебного 
года с нетерпением. Покупали 
одежду, школьные принадлеж-
ности. Сделали ремонт в дет-
ской комнате. 
Я считаю, что школьники 
должны хорошенько отдохнуть 
летом. Отдых может быть разно-
образным – поездки в аквапарк, 
чтение, помощь в саду. Но толь-
ко не сидение за компьютером. 
Перед началом учебного года 
стояла хорошая погода. Послед-
ние денечки ребятня гуляла на 
улице. А мы приводили в поря-











в о р к а -
у т о м  в 
с к в е р е 
г о р н о -
металлургического колледжа. 
С пользой проводим время. Это 
место стало одним из самых 
любимых. Меня очень радует, 
что в городе появляются такие 
площадки. Видел, как глава го-
рода Сергей Носов лично кон-
тролировал благоустройство 
сквера. 
Старший сын, Игорь, семь 
лет играл в футбол, потом зани-
мался в военно-патриотическом 
клубе «Гранит» у Дмитрия Сид-
лецкого, дважды ездил на все-
российские соревнования. Сей-
час перестроился на воркаут, ув-
лек младших братьев – Михаила 
и Алексея. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Бюджет: чтобы всем все было понятно
Министерство финансов Свердловской области объявило о 
начале приема заявок на участие в конкурсе «Бюджет для 
граждан», - сообщили АПИ в департаменте информполитики 
губернатора Среднего Урала.
Как поясняют в правительстве, цель конкурса - найти и распро-
странить самые доступные и грамотные практики информирования 
жителей об исполнении и формировании бюджетов.
Минфин предлагает участникам грамотно «разжевать» регио-
нальный и федеральный бюджеты. Проекты по федеральной казне 
будут направлены для участия в Москву.
Среди конкурсных номинаций - бюджет для отдельных социаль-
ных групп и фокус-взгляд на бюджет - «Бюджет для граждан» в фор-
мате листовки, слогана или буклета.
Номинация «Сервис «открытого бюджета» предполагает разра-
ботку мобильного приложения, виджета, апплета для информиро-
вания о бюджете в доступной форме. Еще две номинации касаются 
сравнительной характеристики расходов региональных бюджетов 
и оценки эффективности в рамках реализации общественных ини-
циатив. Конкурсные заявки принимаются до 15 октября по адресу 
depfin@mfural.
В плен попал доброволец с Урала
В плен к украинским силовикам попал доброволец из Екате-
ринбурга. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе СБУ.
В пресс-службе рассказали, что захваченный - 49-летний Сергей 
Черныш. В интернете уже появилось видео допроса россиянина. 
По словам мужчины, одно время он проживал в городе Антрацит 
Луганской области, а позже переехал в Екатеринбург.
Пленник рассказывает, что его переброской на Донбасс за-
нимался один из уральских казачьих атаманов. В начале августа 
свердловчанин оказался в российском Донецке, после чего вместе 
с другими добровольцами перешел госграницу. В Луганске он за-
нимался подготовкой ополченцев. В плен Черныш угодил по пути к 
месту падения сбитого истребителя украинских ВВС.
По сообщениям ЕАН, АПИ.
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«Изюминкой» салона стали 
передвижной выставочно-лек-
ционный комплекс РЖД и инно-
вационный вагон трамвая про-
изводства Уралтрансмаша, ко-
торый входит в состав Научно-
производственной корпорации 
Уралвагонзавод.
Отдельно, по инициативе 
мэра Сергея Носова, экспони-
руется дорожная техника ООО 
«УБТ-Сервис», реально рабо-
тающая в Нижнем Тагиле. В од-
ном из павильонов расположи-
лась выставка ретро-автомо-
билей. Современные машины 
продемонстрирует один из ав-
тосалонов. Наверняка большой 
интерес вызовет новейшее обо-
рудование МЧС: авиационный 
госпиталь на базе вертолета и 
командно-штабная машина. 
Корпорация Уралвагонза-
вод включила в экспозицию 
несколько образцов грузово-
го вагоностроения, в том числе 
многофункциональное транс-
портное средство ТМВ-2. Будут 
продемонстрированы и 7 новых 
моделей вагонов. Один из них - 
композиционный, не имеющий 
аналогов в мире. Он легкий и 
прочный одновременно, а его 
характеристики по всем показа-
телям на 35% выше, чем у стан-
дартного. 
Демонстрационная програм-
ма рассчитана на 45 минут. Ее 
откроет продукция предпри-
«Разбор полетов» после генерального прогона.
 выставка
ятий НПК Уралвагонзавод: Ом-
ского завода транспортного 
машиностроения, Рубцовско-
го филиала и головного пред-
приятия. Зрители увидят маши-
ну завинчивания свай, тяговый 
модуль вагонов, гусеничные 
пожарную и пассажирскую ма-
шины. Добавят динамики гонки 
на багги спортсменов ДОСААФ 
Дзержинского района. Пред-
ставители МЧС продемонстри-
руют спасение на водах с уча-
стием вертолета и действия по 
локализации аварийно химиче-
ски опасного вещества при ДТП 
с возгоранием. В течение всей 
программы будет летать беспи-
лотный аппарат.
В субботу салон «Маги-
страль» смогут посетить все же-
лающие. Билеты для взрослых 
стоят 300 рублей. Бесплатный 
вход для детей до 14 лет, инва-
лидов и ветеранов Великой Оте-
чественной войны. В этот день 
предусмотрена расширенная 
культурная программа. На сай-
те «Магистрали» будет органи-
зована интернет-трансляция, 
съемки ведутся с нескольких 
камер, в том числе с беспилот-
ника. 
Для доставки жителей, го-
стей и участников на полигон 
НТИИМ курсируют специаль-
ные микроавтобусы от гости-
ницы «Тагил» (с 9.00 до 17.00, 
интервал движения – 6-8 ми-
нут) и от логистического цен-
тра «Суперстрой» (в это же 
время, интервал – 15 минут).
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
«Святая святых» полигона – диспетчерская рубка, 
из нее управляют демонстрационным показом 
и озвучивают происходящее.
Колесные пары в черно-оранжевой гамме 
(корпоративные цвета УВЗ) выглядят очень стильно.
Специалисты МЧС устраняют последствия ДТП с машиной, перевозившей аварийно химически опасное вещество.Работает машина завинчивания свай.
Экспозиция дорожной техники «УБТ-Сервиса».
«Магистраль»Wвернулась!
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В этом году 
реабилитационному центру 




исполнилось 15 лет. И одним 
из подарков, который сделали 
педагоги и воспитанники для 
своего центра, нынешним 
летом могли любоваться 
и посетители «Островка 
надежды», и жители 
ближайших домов. Здесь 
появилось 25 цветочных 
зон под общим названием 
«Путешествие по сказке». 
Множество клумб, уголков для отдыха, сказочных персонажей, и у каж-
дой территории свое название: 
«Кошкин дом», «Журавль и лиси-
ца»,  «В музее у ежика», «Весе-
лый хуторок», «Огни волшебно-
го города», «Красная Шапочка», 
«Радуга на асфальте»…  
«На пасеке у Винни-Пуха» 
есть клумбы-соты и пчелки из 
баночек йогурта.  «Тихая заводь» 
- это декоративный бассейн с 
уточками и кувшинками, возле 
которого расположились бо-
жьи коровки и огромные улитки, 
сделанные из монтажной пены 
педагогами и ребятами на заня-
тиях в творческой мастерской. 
Рядом  лавочки для отдыха. В 
 благоустройство
Цветочно-игровая сказка
дети водят своих родителей на 
экскурсию. 
Усилия педагогов и воспи-
танников «Островка надежды» 
оценены призовым местом в 
традиционном конкурсе на луч-
шее оформление участка к Дню 
города. А продлится «Путеше-
ствие по сказке» до октября, так 
что еще есть время  зайти в го-
сти и посмотреть. 
Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Воспитанники детского летнего оздоровительного лагеря на одной из игровых площадок. «На пасеке у Винни-Пуха».
Директор центра Ирина Осипова в солнечный день вывешивает цветочные кашпо. 
 знай свой край!
Музейная 
деревня
Для многих деревня Усть-Утка неразрывно связана лишь со сплавами по 
реке Чусовой и памятником «Народного единства». Но здесь есть и другие 
достопримечательности, уверяют сотрудники Природного парка «Река 
Чусовая». 
Разумеется, памятник «Народного единства», установленный в 2006 году, сделал 
деревню настоящим центром празднования Дня народного единства на Урале. Но 
кроме него туристов заинтересует и самобытный музей Сергея Есенина: на тридцати 
камнях местный мастер Тимофей Андреевич Кожевников высек строки из стихотво-
рений русского поэта. И музей куклы «Русская горница», созданный рукодельницей, 
знатоком старинных обрядов и обычаев, краеведом Марией Семеновной Ярославце-
вой. И деревянная однопрестольная Ильинская церковь, перестроенная из часовни 
в 1901 году. 
И, конечно, здесь расположен один из интереснейших памятников индустриальной 
культуры Горнозаводского Урала – Усть-Уткинская пристань, построенная Никитой 
Акинфиевичем Демидовым. Сохранились остатки строений гавани, плотин и дамб. 
Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
Трехъярусная юбилейная клумба.
хозяйства и тренинговая ком-
пания «Выбор», ООО «Унико-
лор» и ООО «УК Центр НТ», ООО 
«Качелька.ру» и ИП Логинова И., 
руководитель фермерского хо-
зяйства Н. Дюжева и питомник 
УВЗ,  неравнодушные тагильча-
не…  Одни предоставили горку и 
песочницу, другие помогли уста-
новить оборудование, третьи 
поделились рассадой цветов и 
кустарников… И в итоге полу-
чилась цветочная сказка, куда 
«Сказочном лесу» тоже есть бо-
жьи коровки, но эти огромные 
клумбы украшены разноцвет-
ными пластиковыми бутылками, 
а охраняют их летучие мыши из 
пластиковых стаканчиков и уче-
ные коты из папье-маше. 
И, конечно, есть особенная, 
юбилейная клумба, посвящен-
ная 15-летию «Островка надеж-
ды». Трехъярусная цветочная 
красавица стоит в окружении 
ребячьих мордашек, нарисован-
ных на деревянных досках забо-
ра, и вызывает неизменный ин-
терес у детей и взрослых. 
По словам сотрудников цен-
тра, на организацию цветочно-
го «Путешествия по сказке» их 
вдохновило сотрудничество с 
Нижнетагильским театром ку-
кол, которому нынче исполни-
лось 70 лет. А помогали им в 
создании площадок учащиеся 
Нижнетагильского техникума 
городского и коммунального 
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Это не просто головной убор, а символ подразде-лений специального на-
значения, право его носить по-
лучают лишь самые достойные 
бойцы. 
Корреспондент «ТР» оказал-
ся на стрельбище, когда вовсю 
шли основные испытания. Что-
бы попасть даже на них, боец 
должен отличаться отменным 
здоровьем и подготовкой, 
сдать все нормативы на «отлич-
но», знать топографию, иметь 
медицинские навыки и многое 
другое.  
Бойцы не отдыхали с утра: 
успели совершить десятикило-
метровый марш-бросок. Теперь 
перед ними новая задача - пре-
одолеть полосу препятствий, 
растянувшуюся на несколько 
сотен метров. Военнослужащие 
ползут друг за дружкой под ко-
лючей проволокой, перелезают 
через почти трехметровую сте-
ну, пробегают между раскачи-
вающимися бревнами. На ли-
цах усталость, бойцы сжимают 
зубы, но не сдаются. Наконец-то 
появляется канатная переправа 
– за ней заканчивается полоса 
препятствий. Но главные испы-
тания – впереди.  
Вставать на канаты, пока по 
ним передвигается другой че-
ловек, нельзя. Казалось бы, есть 
время перевести дух, однако от-
дыхать тебе не дадут суровые 
инструкторы, заставят отжи-
маться и делать другие специ-
альные упражнения, пока не по-
дойдет твоя очередь двигаться 
вперед. Инструкторы присталь-
но следят за военно служащими 
на протяжении всей полосы, 
подгоняя крепкими выражения-
ми, стреляя холостыми  и взры-
вая специальные заряды. По-
вреждений это не нанесет, зато 
атмосфера приближена к бое-
вой. 
Но самое важное - даже не 
преодолеть экстремальные ус-
ловия, а сделать после прохож-
дения спецполосы один холо-
стой выстрел из автомата. Так 
проверяют состояние оружия - 
за осечку с испытаний снимают. 
Когда-то инструкторы сами 
ползли по земле с автоматом в 
руках, и их тоже подгоняли. Но 
они все выдержали и получили 
заветный краповый берет. 
Инструктор Александр, поже-
лавший не называть свою фами-
лию, рассказал, что сдал  только 
со второго раза. В первый  - не 
рассчитал силы. По его словам, 
некоторым бойцам удается по-
лучить берет лишь с восьмо-
го раза. Никто не ограничивает 
число попыток, можно пробо-
вать каждые полгода. 
Когда полоса препятствий 
оказывается за спиной,  спецна-
зовцы бегут к следующему эта-
пу – штурму высотного здания с 
использованием специального 
снаряжения. 
Штурмуют вдвоем, спускаясь 
на канатах с крыши трехэтажно-
го строения. В окна производят 
выстрелы по мишени резино-
выми пулями. Видно, как земля 
постепенно покрывается гиль-
зами. А также кидают имитаци-
онную гранату. На спуск дается 
всего 25 секунд, и гладко выхо-
дит не у каждого. Кто-то запуты-
вается в веревке, а кто-то и во-
все роняет магазин. 
 спецназ
Краповый берет  
получат лишь трое из десяти
Пока идет штурм здания, 
ожидая своей очереди, бойцы 
выполняют физические упраж-
нения. Инструкторы и здесь не 
дают военнослужащим рассла-
биться.   
Настает последний и самый 
важный этап – проведение учеб-
ных поединков. Спецназовцы 
надевают защиту и спортивную 
обувь. Им предстоит спарринго-
ваться не только между собой, 
но и с инструкторами. С ними 
особенно тяжело: обладатели 
краповых беретов не измотаны 
и не станут жалеть сослужив-
цев, им в свое время пришлось 
не легче. В глазах бойцов толь-
ко одна мысль: «Продержаться, 
иначе все усилия напрасны». 
- Это моя вторая предвари-
тельная сдача на краповый бе-
рет, в первый раз пробовал в 
2013 году, не выдержал марша, 
- рассказал младший сержант 
Адильбек Байдаулетов из 23-
го отряда спецназа, располо-
женного в Челябинске. – В этом 
году легче, так как требования к 
предварительному этапу не та-
кие жесткие, как раньше. Напри-
мер, на марш-броске не нужно 
надевать бронежилет, и рассто-
яние меньше - десять, а не 12 
километров. К тому же финаль-
ный спарринг стал короче на не-
сколько минут.   
По новым требованиям пред-
варительный этап облегчили, 
однако на российском – при-
дется попотеть. Инструктор 
Александр пояснил, что марш-
бросок военнослужащим пред-
стоит бежать уже в полном об-
мундировании: бронежилете 
(вес около 10 кг), шлеме «Сфе-
ра» (3,5 кг). Во время марша 
спецназовцев дополнительно 
будут испытывать различны-
ми вводными, такими, как вне-
запный «обстрел» противником 
или применение «отравляющих 
веществ», тогда придется на-
девать противогаз. Спарринг 
продлится 12 минут, за это вре-
мя сменится четыре партнера, 
двое из которых - инструкторы. 
15 сентября в Новосибирске 
пройдет российский этап сорев-
нований. Кстати, из Уральского 
округа  на него отправятся 23 
человека – половина из тех, кто 
участвовал в предварительном 
этапе. По словам инструкторов, 
краповый берет получат в луч-
шем случае трое из десяти. 
Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 
Адильбек Байдаулетов готовится к штурму здания. 
На полосе препятствий спецназовцы оказались в экстремальных условиях.
Инструкторы обсуждают результаты испытаний, на заднем плане бойцы в ожидании. 
Время поединка – шесть минут.Идет штурм здания.
Недавно на войсковом стрельбище 12-го отряда 
специального назначения «Урал» было жарко: проходил 
региональный этап квалификационных испытаний на право 
ношения крапового берета. 
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В квитанциях за июль у большинства тагильчан появилась новая графа: обслуживание 
общедомовых приборов учета (ОПУ). Кроме того, с июля 2014 года был увеличен 
минимальный тариф почти на все жилищные услуги. В платежках дана ссылка на 
постановления администрации города, изменившей ставки платы: №136-ПА от 27.01.2014 и 
№1093-ПА от 19.06.2014. 
Но читатели все равно звонят, интересуются, почему ввели отдельную строчку за 
общедомовые счетчики и почему от муниципалитета не поступало по этому поводу 
популярных разъяснений. 
Ответ мы получили с по-мощью специалистов экономического управ-
ления администрации города. 
Напомним, что город устанав-
ливает расценки для нанимате-
лей жилья, собственники же мо-
гут ввести свои, с учетом того, 
что предложенные городом та-
рифы являются минимальными. 
Сформированы они на основе 
заявок и данных о расходах, ко-
торые предоставляли муниципа-
литету управляющие компании. 
В итоге стоимость минимально-
го набора жилищных услуг вы-
росла для тагильчан в среднем 
на 7%. 
Обслуживание приборов уче-
та: насколько важно, чтобы эту 
работу вели систематически и 
квалифицированно, к счастью, 
никого убеждать уже не надо. 
Но тариф на обслуживание ОПУ 
- это не новый дополнительный 
платеж. По словам специали-
стов, раньше эти расходы были 
предусмотрены в общей плате 
граждан за обслуживание жи-
лья. Но такой подход сочли не-
справедливым, поскольку не все 
дома оснащены полным ком-
плектом общедомовых счет-
чиков. Когда решили эту плату 
вычленить, управляющие ком-
пании просили на ОПУ 1,5 ру-
бля. Город утвердил минимум – 
60 копеек, причем для каждого 
вида счетчика есть свой тариф 
(см. таблицу).
Одни УК и ТСЖ традиционно 
берут за основу предложенную 
муниципалитетом тарифную си-
стему, другие придерживаются 
своей, и поэтому в платежках 
ряда компаний отдельной графы 
за счетчики так и не появилось. 
Однако. Не успели собствен-
ники понять, что к чему в начис-
лениях за жилищные услуги, в 
администрации говорят о новой 
перекройке расценок: оказыва-
ется, у областной прокуратуры 
возникли претензии к расще-
пленному тарифу, и, возможно, 
его будут сливать обратно в «об-
щий котел». 
Судя по всему, мы постепен-
но приближаемся к екатерин-
бургскому образцу. В столице 
области (и довольно давно) в 
установленный муниципалите-
том минимальный тариф на со-
держание и ремонт «забиты» все 
услуги, включая вывоз и утили-
зацию отходов. Дифференциро-
вана плата только по категориям 
жилья, в зависимости от нали-
чия газа, мусоропровода и лиф-
та: с июля 2013 года ее размер 
составляет от 17,99 до 24,14 
рубля/кв.м. 
Вместе с тем, современные 
стандарты раскрытия информа-
ции требуют, чтобы платежный 
документ был максимально де-
№ 
п/п Вид жилищной услуги
Размер платы за 1 кв. м общей 
площади в месяц (с НДС), руб.
В изолированных жилых помещениях (с 1 кв. метра общей 






1. Содержание жилищного фонда и текущий ремонт внутри-
домового и инженерного оборудования (в соответствии с 
минимальным перечнем услуг и работ, утвержденным ПП 
РФ от 03.04.2013 №290)
8,24* 8,82*
2. Содержание ОПУ электрической энергии 0,11
3. Содержание ОПУ тепловой энергии 0,20*
4. Содержание ОПУ горячего водоснабжения 0,20*
5. Содержание ОПУ холодного водоснабжения 0,09*
6. Уборка мест общего пользования 0,34* 0,48*
7. Содержание и ремонт мусоропровода 0,44* 0,48*
8. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(с учетом крупногабаритного мусора), в т.ч.:
8.1. Ленинский, Тагилстроевский районы 1,68* 2,04*
8.2. Дзержинский район 1,68* 1,82*
9. Содержание и ремонт лифтового оборудования 3,43 3,43
10. Содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей 0,29 0,31
 ЖКХ
Тарифы на обслуживание счетчика: 
вычленить или слить?
шифрован. И поскольку законо-
дательство дает собственникам 
право самостоятельно устанав-
ливать жилищный тариф, в том 
числе на некоторые виды услуг 
отдельно, то общее собрание 
вправе решить и вопрос о том, 
как лучше начислять платеж - 
одной строкой или в разбив-
ку. Последний вариант, с точки 
зрения жителя, более понятный 
и прозрачный. Ведь, по здравой 
логике, если какую-то услугу не 
оказывали (например, несколь-
ко месяцев не работал лифт или 
не убирали подъезд), за нее и 
денег брать не должны. Но уви-
деть это и проверить в перерас-
чете по общей сумме будет уже 
гораздо сложнее. 
Ирина ПЕТРОВА.





Размер платы  
за услуги  
по содержанию  




• для нанимателей жилых 
помещений по договорам со-
циального найма и договорам 
найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципаль-
ного жилого фонда, включая 
специализированные жилые 
помещения, 
• для собственников жилых 
помещений, которые не при-
няли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартир-
ным домом или не приняли на 
общем собрании решение об 
установлении размера платы.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
- расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра площади занимаемых жилых поме-
щений с применением коэффициента 1,5;
- оплата содержания общедомовых приборов учета производится только в случае осуществления начислений 
платы за коммунальные услуги по приборам учета в отчетном месяце;
- тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации 
применяют упрощенную систему налогообложения.
Почему так много квитанций  
и нельзя все оплатить в одном месте?
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на 32-й странице вопрос-ответ
«Нашему дому на все услуги ЖКХ приходят отдельные квитанции. Не только за телефон, 
телевидение и свет - отделили и горячую воду, и холодную, которую надо оплачивать на улице 
Красноармейской. За некоторые платежи берут проценты. В мои 87 лет все это понимать и 
выполнять трудно, но, как я узнал, в Москве люди платят по одной общей квитанции – когда у 
нас будет так же?»
(Василий Никитич Ц., житель дома №2 по ул. К. Либкнехта)
На вопросы читателя отве-
тила директор УК «Квартал» 
Наталья ШОХОВА:
- Дом №2 по ул. К. Либкнех-
та с 1 мая 2014 года перешел 
на прямые договоры с ресур-
соснабжающими организаци-
ями, как и многие другие дома, 
где собственники накапливают 
большие долги за коммунальные 
услуги (подробно «ТР» расска-
зывал о ситуации в номере от 4 
июня). Перевод на прямую опла-
ту сделан как в интересах добро-
совестных собственников-пла-
тельщиков, так и ресурсников, 
и пока другого варианта, кроме 
выпуска отдельных счетов, нет. 
В пунктах РиПа, как и раньше, 
принимают все квитанции (УК, 
Тагилэнерго,Роскоммунэнерго, 
ГАЗЭКс, Ростелеком, Комстар), 
исключение - услуги ХВС и во-
доотведения. Водоканал не 
идет на это, никому не доверя-
ет. Но счета Водоканала, кроме 
их офиса на Красноармейской, 
можно оплачивать в отделени-
ях и терминалах Сбербанка (без 
процентов), УралТрансБанка, на 
почте. 
Мы понимаем, что части жи-
телей это доставляет лишние 
хлопоты. Надеемся, они пре-
кратятся, когда в городе за-
работает единая биллинговая 
система расчетов и платежей. 
Если в нее войдут все ресур-
соснабжающие и телекомму-
никационные организации, на-
верное, можно будет выпускать 
и один общий платежный доку-
мент.
Ирина ПЕТРОВА. 
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Тамара Поличинская – дочь участника Первой ми-ровой. Она самая млад-
шая в большой семье из девя-
ти детей. Появилась на свет в 
1941-м, когда отцу, Якову Ефи-
мовичу Полякову, исполнилось 
53 года. 
В домашнем архиве Тама-
ра Яковлевна бережно хранит 
фото, на котором изображены 
папа в военной форме и два его 
однополчанина. Когда и где сде-
лан снимок, точно неизвестно, в 
период с 1914-го по 1916 годы. 
К сожалению, не рассмотреть и 
лица Якова Ефимовича, в этом 
месте фотография повреждена. 
- Отца мы называли тятей, - 
вспоминает Тамара Поличин-
ская. – Я очень его любила, 
всюду ходила за ним хвости-
ком. Родился папа в 1888 году 
в Тюменской области. Был гра-
мотным, закончил четыре клас-
са. В 1914 году ушел на фронт. 
Сколько времени провел в око-
пах, не знаю. Рассказывал о 
войне мало, отрывками. Вер-
нулся домой без единой цара-
пины, только однажды пуля по-
пала в котелок. 
Судьба у тяти непростая. В 
1928 году умерла от тифа пер-
вая жена, он остался с шестью 
детьми. Вскоре женился вто-
рой раз, а в 1930-м был рас-
кулачен и выслан на спецпосе-
ление в Свердловскую область. 
Семью буквально выбросили 
в тайгу в Серовском районе. 
Там родились еще трое детей, 
сын и две дочки. Очень тяжело 
было: холод, голод, нищета. По 
рассказам родителей, в одной 
комнате жили по четыре семьи, 
всех постоянно меняли места-
ми, тасовали как карты. Я сама 
прекрасно помню, что даже 
хлеба в доме не было никогда, 
одна гнилая картошка. 
 к 100-летию начала Первой мировой войны
Реликвия  
семейного альбома
Тамара Поличинская с мужем, дочками и родителями. 
Целый век отделяет нас от Первой мировой войны – почти вечность по меркам 
нашей стремительной жизни, но, оказывается, еще есть ниточки, которые крепко 
связывают 2014-й с 1914-м.
Во время Великой Отече-
ственной войны Якова По-
лякова не призвали, он по-
прежнему работал в химлес-
хозе коновозчиком. На двух 
лошадях возил живицу – смолу 
деревьев хвойных пород, кото-
рую затем отправляли в госпи-
тали. Всегда был передовиком 
производства, его портрет ви-
сел на доске почета в конторе. 
Однажды, когда Якова Ефимо-
вича позвали фотографиро-
ваться, за ним увязалась ма-
ленькая Тамара. Заодно сня-
лись вместе, и на фото, сде-
ланном общим планом, пре-
красно видно, что штаны у луч-
шего коновозчика в заплатах. 
- Тятя очень крепкий был, 
ничем не болел, за всю жизнь 
ни одного укола не поста-
вил. Только на войне привив-
ку против тифа, - продолжает 
рассказ Тамара Яковлевна. - 
Все папу очень уважали, всег-
да в доме было много гостей. 
Сами голодом, но обязатель-
но всех чаем напоит. Несмо-
тря на жизнь тяжелую, оста-
вался добрым и открытым че-
ловеком. Чуть-чуть не дожил 
до 90-летия. Умер в 1978 году, 
похоронен в селе Кочнево Ка-
мышловского района, куда мы 
переехали после закрытия ле-
спромхоза. 
По решению отца Тамара 
Яковлевна единственная в се-
мье окончила десятилетку. На 
спецпоселении школа была 
на четыре класса, поэтому 
еще шесть лет девочка про-
вела в интернате в Серове. 
Затем училась в педучилище 
в Нижнем Тагиле. 38 лет про-
работала воспитателем в дет-
ском саду. У Тамары Яковлев-
ны три дочки (одна из них жи-
вет на Украине в Николаеве), 
трое внуков и правнучка. Из 
многочисленных сестер и бра-
тьев жива только Александра, 
она старше на пять лет. В наш 
город сначала перебралась 
старшая дочь Поличинских, а 
затем переехали Тамара Яков-
левна с мужем. Говорит, Ниж-
ний Тагил стал для них всех по-
настоящему родным.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА 
СЕМЬИ ПОЛИЧИНСКИХ.
Тамара Поличинская с семейным альбомом.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Солдат Яков Поляков (справа) 
с однополчанами. 
Фото 1914-1916 годов.
Передовик Яков Поляков 
с дочкой Тамарой. 
Фото 1940-х годов.
Яков Поляков с женой, 
дочерьми Тамарой (слева) и Александрой. 
Фото 1950-х.
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Вознесенский храм – одно из самых величественных строений в Нижнем Тагиле. Постепенно 
собор вновь обрел купола, которые ярко блестят на солнце. 
Не все знают, что больше 80 лет здание провело в забвении. В последнее время вокруг стен из 
красного кирпича выросли строительные леса. 
Корреспондент «ТР» выяснил, на какие средства идет восстановление красивейшего 
тагильского храма, как долго осталось ждать его открытия и какие секреты он в себе таит.
 далекое – близкое 
80 лет в забвении 
Игумения Мария, возглав-ляющая Скорбященский женский монастырь, по-
ручила провести для «ТР» экс-
курсию сестрам Веронике и Хри-
санфе. 
- В 1905-1913 годах рядом с 
бывшей кладбищенской Скорбя-
щенской церковью был построен 
большой Вознесенский храм. Та-
кое название он получил, потому 
что дата начала строительства 
(26 мая 1905 года) приходится на 
праздник Вознесения Господня, 
в честь которого освящен глав-
ный престол (находится в сере-
дине алтаря, освящен архиере-
ем для совершения таинства. 
- Прим. авт.), - рассказала се-
стра Вероника. – В Скорбящен-
скую церковь стекалось большое 
количество верующих, поэтому 
и возникла потребность в новом 
большом храме. Тогда сестры от-
правили прошение в епархию, и 
началось строительство. Возне-
сенский храм по проекту перм-
ского инженера Е.И. Артемова 
рассчитан на 1500-2000 верую-
щих. Строили из собственного 
кирпича - в районе Корабельно-
го мыса построили цех по его из-
готовлению. Монастырь к этому 




новным занятием сестер было 
все же сельское хозяйство. 
В прошлом году празднова-
лось 100 лет со дня освящения 
собора и поднятия восьми кре-
стов на купола. Храм является 
трехпрестольным: первый пре-
стол освятили в 1913 году, когда 
освящен левый (в честь препо-
добного Серафима Саровского) 
– осталось неизвестным, а пра-
вый (в честь Николая Чудотвор-
ца и праведного Симеона Верхо-
турского) – в 1915 году. 
В 1920 году монастырь офи-
циально закрыли, его послуш-
ницы разошлись кто куда, часть 
из них вступила в сельхозкомму-
ну «Улей», просуществовавшую 
один год. На территории Скорбя-
щенского монастыря советская 
власть организовала концентра-
ционный лагерь, который дей-
ствовал два года. Заключенные 
работали в монастырских ма-
стерских, использовали прачеч-
ную и хлебопекарню. Антисани-
тария и скудное питание в лагере 
привели к высокой смертности. 
Из-за участившихся случаев по-
бегов ввели круговую поруку: 
при побеге одного заключенного 
расстреливали пятерых. 1 июля 
1922 года лагерь закрыли: за два 
года через него прошли 932 че-
ловека.
Во время существования 
концлагеря оба храма продол-
жали действовать, хотя и были 
обнесены проволочным заграж-
дением. Летом 1922 года тер-
ритория Скорбященского мо-
настыря перешла в распоряже-
ние уездного отдела народного 
образования. Вскоре здесь от-
крыли Детский городок, где со-
брали более 200 воспитанников 
различных детских домов Ниж-
него Тагила. 
Директор детского дома И.В. 
Яшников занял принципиальную 
позицию: по его мнению, такое 
соседство никак не способство-
вало воспитанию детей в духе 
социалистических идеалов. В 
конечном итоге храмы закрыли 
в 1923 году, передав их здания 
Детскому городку. 
В 1993 году оба храма воз-
вратили Русской Православной 
церкви: без куполов, без звон-
ницы в Скорбященском храме и 
с разрушенным западным при-
твором в Вознесенском. Сначала 
появился Крестовоздвиженский 
приход. Монастырь возобновил 
свое служение позднее - в де-
кабре 1998 года. Начал возвра-
щаться к жизни и Вознесенский 
храм.
Монахини рассказали, что 
восстановление храма делается 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей. Грандиозных планов 
сестры не строят, просто восста-
навливают имеющимися сред-
ствами, как говорят, «с Божьей 
помощью». 
Заканчиваются работы над 
фасадом, кровлей над алтарем, 
вставлена часть окон, внутри 
здания ведется штукатурка стен. 
Предстоит еще многое сделать: 
полы, иконостас, престолы, вну-
тренние отделочные работы, 
разработать проект коммуника-
ций и прочее. На все это уйдет не 
меньше двух-трех лет. 
Несмотря на строительный 
беспорядок, размеры храма по-
ражают воображение: высота от 
пола до свода купола - почти 29 
метров, а вес купола - около 60 
тонн. Никакой позолоты на нем 
нет – это нитрид титана. 
- Согласно канонам купол де-
лается из меди и покрывается 
сусальным золотом, – рассказа-
ла сестра Хрисанфа. - Но мона-
стырь не может себе позволить 
такую роскошь, поэтому исполь-
зуются современные материалы. 
Металл для куполов нам привез-
ли из Челябинска. Внутреннее 
убранство храма планируется 
выполнить в русском либо ви-
зантийском стиле. 
Интересен вид крестов на 
куполах, в их основании рас-
положен полумесяц. Из-за это-
го некоторые неискушенные в 
религиозных вопросах горожа-
не принимают храм за мечеть. 
Как оказалось - это древнейшая 
форма изображения креста на 
православных соборах. Такие же 
кресты расположены на храмах 
XII века во Владимире и других 
городах. Существует несколько 
объяснений такой формы креста. 
Так, полумесяц может олицетво-
рять якорь, тем самым символи-
зируя спасение. В христианской 
культуре Христа ассоциируют 
еще с солнцем, а Богородицу - с 
месяцем. 
Уникальность Вознесенского 
храма и в том, что его колонны 
сделаны из гранита, хотя обыч-
но используется кирпич или из-
вестняк. Гранит более прочен и 
долговечен – но намного доро-
же. Есть под храмом и большие 
подвальные помещения, кото-
рые пригодятся монастырю, ког-
да реконструкция закончится. 
Проект курирует архитектор-
реставратор Татьяна Двоегла-
зова, ведущий сотрудник ОАО 
«Владимирреставрация». Она 
имеет огромный опыт в восста-
новлении зданий, в том числе 
церковных сооружений. 
Кстати, светское образование 
инокини Хрисанфы – реставра-
тор древнерусской архитектуры. 
Поэтому она непосредственно 
участвует в восстановительных 
работах. Всего на объекте тру-
дятся восемь работников: поло-
вина из них каменщики, другая 
- кровельщики. Нужные специ-
алисты порой находятся и сре-
ди прихожан, кто-то помогает 
безвозмездно, другие - за ми-
нимальную оплату. Многие ве-
рующие горожане помогают в 
восстановлении Вознесенского 
храма, выполняя черновые не-
профессиональные работы, за 
что матушка с сестрами им бла-
годарны.
Есть рядом с монастырем 
двухэтажное старое здание. На 
его фасаде кирпичом выложен 
год постройки – «1911». 
Сестры рассказали, что рань-
ше оно принадлежало монасты-
рю, здесь располагался келей-
ный корпус. Есть надежда, что 
строение вернут церкви и мож-
но будет заняться его ремон-
том. Сейчас оно на балансе му-
ниципалитета, с главой города 
Сергеем Носовым ведутся пере-
говоры о передаче обители. Из-
нос постройки - около 70 про-
центов, и специалисты БТИ при-
держиваются мнения, что корпус 
проще снести, однако монахини 




Сестра Вероника. Сестра Хрисанфа.
Бывший келейный корпус.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.25 03.05 Х/ф «Приятели из 
Беверли Хиллз» 16+
03.15 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.10 Война невидимок. Тай-
ны фронтовой разведки 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 16+
23.50 Когда начнется заражение 
16+
01.45 Т/с «Отряд специального 
назначения» 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
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18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.45 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 9.30 14.00 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 01.30 6 кадров 16+
22.00 Т/с «Семейный бизнес» 
16+
23.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» 16+
00.50 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
05.40 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Большая игра 12+
16.00 Собственной персоной 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 04.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
20.30 23.00 04.00 Новости. Итоги 
дня 16+
7.00 Юная лига 
справедливости 12+
7.30 7.55 8.20 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Остров» 16+
13.00 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» 16+
03.05 Суперинтуиция 16+
04.05 Т/с «Только правда» 16+
05.00 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.25 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.55 Школа ремонта 12+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.20 23.50 Х/ф «Геркулес» 12+
12.05 14.50 20.40 01.35 Д/ф
12.35 Линия жизни
13.30 Т/с «Хождение по мукам» 
16+
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии 
имени Д.Д. Шостаковича
19.15 Сати. Нескучная классика...
20.00 Правила жизни 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Тем временем
21.55 Д/с
22.35 Документальный проект 
«Вилли и Ники»




6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 De facto 12+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 10.05 Х/ф «Все началось в 
Харбине» 12+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.45 13.10 14.10 Х/ф «Помпеи» 
12+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
21.00 22.50 01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+




02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Экономь с Джей-
ми 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Летний фреш 16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00 04.15 Домашняя кухня 16+
13.00 03.15 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 12+
16.55 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Апарте-2014
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
02.15 Т/с «Династия» 16+
05.15 Тайны еды 16+
7.30 Место происше-
ствия 16+
8.00 10.00 13.30 16.30 
20.00 04.00 Сейчас
8.30 Х/ф «Охота на 
единорога» 12+
10.30 11.25 12.20 13.15 14.00 14.40 
15.35 Т/с «Кулинар-2» 16+
17.00 17.30 18.00 23.15 23.50 00.25 
01.00 01.30 02.00 02.35 03.10 
Т/с «Детективы» 16+
18.30 19.15 20.25 Т/с «След» 14+
21.20 Момент истины 16+
22.15 Большой папа
22.50 День ангела
04.10 Утро на «5» 6+
6.00 Настроение
8.25 Петровка, 38
10.05 11.50 Х/ф 
«Огарева, 6» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
12.20 Осторожно, мошенники! 
16+
$ 37,32 руб.   -3 коп.
 49,02 руб.   +0 коп.   
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Идеальный брак» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.50 Мозговой штурм 12+
01.25 Т/с «Вера» 16+
03.15 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+
04.50 Петровка, 38 12+
05.25 Д/с




8.00 22.05 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Полигон 12+
10.40 6.15 Т/с «Такси» 16+
11.35 00.20 Эволюция
13.45 00.00 Большой спорт
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» 
(Московская область). Пря-
мая трансляция
20.25 Патрульный участок 16+
20.50 Красота и здоровье 16+
21.00 Новости 16+
22.25 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс» 12+
02.25 24 кадра 16+
02.55 Трон
03.30 Наука на колесах
04.00 Диалоги о рыбалке
04.30 Язь против еды





7.30 12.20 13.05 23.10 00.20 Д/ф
8.20 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 05.00 Х/ф «Док-
тор Тырса» 16+
10.25 20.00 03.25 Школа. 21 век 
12+
11.00 Полигон 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 01.05 06.25 Большая наука 
12+
20.30 Культурный обмен 12+
03.50 Уроки русского. Чтения
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
АТЕЛ.: 32-53-10, 44-73-44
УЗИ-центр «ЗДРАВИЕ»
О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас  
   вечернее время на ГГМ  
• Специалисты  
    высшей категории
• Доступные цены
РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










в центре города,  
пр. Строителей, 12, ГК «Стрела».  
Общая площадь 18,3 кв. м. 
Цена 680 тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 (Сергей)РЕКЛАМА
6.00 05.00 Hit chart 16+




8.30 13.30 23.50 Пятница news 
16+
9.00 03.00 Большие чувства 16+
9.30 16.40 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 
16+
12.50 Половинки 16+
14.00 17.35 20.00 Орел и решка 
16+
18.30 Богач-бедняк 16+
19.00 Орел и решка. Неизданное 
16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.40 Рыжие 16+
04.10 Твою маму 16+




11.00 15.00 20.00 00.45 
Новости дня
11.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
12+
13.00 15.10 Т/с «Инспектор Ло-
сев» 12+
17.40 Т/с «Баллада о Бомбере» 
16+
21.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 6+
23.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
02.30 Т/с «Бигль» 16+
03.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» 12+





13.10 Подержанные львы 16+




22.00 Открытое окно 16+
23.50 Сердцеед 16+
01.50 Король говорит! 12+
04.00 Правда о Чарли 16+





8.30 14.35 20.35 02.00 Спето в 
СССР 12+
9.15 Единственная 16+
10.50 Что? Где? Когда?
12.10 Синг-синг 16+
14.00 Интервью с народным ар-
тистом РФ Евгением Леоно-
вым 12+
15.20 Два долгих гудка в тумане 
12+
16.40 Вернисаж Ильи Резника 12+
18.25 Герой ее романа 16+
20.00 Провинциальный анекдот
21.20 Инспектор ГАИ 16+
22.40 Встреча с Н. Михалковым 
в Концертной студии Остан-
кино 12+
00.10 Фанфан-тюльпан 16+
02.45 07.10 07.55 Музыкальная 
история 12+
02.50 03.55 Задача с тремя неиз-
вестными 12+
05.00 Ритмы Олимпиады 6+
05.50 Лучшие из лучших. Вы-
ступления лучших артистов, 
юмористов 16+
06.40 Осторожно, модерн! 16+
07.15 О.С.П.-студия 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 6. Возвращение дже-
дая» 12+





8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Де-
сять лет спустя» 16+
11.30 Т/с «Солдаты» 16+
14.30 Дорога. Форсаж без пра-
вил 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают могильщики? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Крысиный угол» 16+
03.20 Х/ф «Второй фронт» 16+
5.00 Т/с «Настоящее 
правосудие: призрак» 
16+
5.40 7.30 22.15 23.30 
04.10 Смотреть всем! 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 16+
7.00 Я - путешественник 12+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30 Х/ф «Последний тампли-
ер» 16+
00.00 Х/ф «Крик-3» 16+
02.10 Свадебный переполох 16+
04.30 Следаки 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+ 6+
10.20 18.55 Оборотень 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 
16+
12.35 21.20 Медиум 16+
13.20 22.05 Верить 16+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 14.00 18.40 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Победа над собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 В погоне за сном 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Кабинет красоты 12+
10.45 00.00 06.30 Терапия 12+
11.15 06.15 Диета 12+
11.30 16.40 05.45 Оздоровитель-
ный туризм 12+
12.00 07.00 Наука лечебного го-
лодания 12+
12.30 00.30 Свет Солнца 12+
13.00 01.00 Предродовое воспи-
тание 12+
13.30 01.30 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 Реабилитация 12+
14.40 Клятва Гиппократа 12+
15.10 Витамины 12+
15.25 Первая помощь 12+
15.40 Сколько вам лет? 12+
16.10 Я настаиваю 12+
16.25 Все на воздух! 12+
17.10 04.45 Большая пробежка 
12+
17.40 05.15 Я расту 12+
18.10 Быть вегетарианцем 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Вкусы жизни 12+
21.05 Косметология 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Медицинский телегид 12+
22.30 Танец здоровья 12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.10 Мужские секреты 12+
02.40 Едим страстно 12+
03.30 Сложный случай 12+
04.00 Массажи 12+
04.30 Дышите правильно 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.30 Пригла-
шайте в гости 12+
8.45 02.30 Готовимся к зиме 12+
9.00 Огород в палисаднике 12+
9.30 03.45 Дачники 12+
10.00 Ландшафтный дизайн 12+
10.30 Дачная экзотика 6+
11.00 05.15 Домик в Америке 12+
11.30 17.25 05.45 В гармонии с 
природой 12+
12.00 06.15 Мaстер 12+
12.30 07.15 Интерьерные превра-
щения 12+
12.55 04.15 06.45 Проект мечты 
12+
13.25 01.00 Жизнь в деревне 12+
13.55 Тихая охота 12+
14.25 Мир русской усадьбы 12+
14.55 Усадьбы будущего 12+
15.25 19.55 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
15.55 Моя любимая грядка 12+
16.25 Огородные вредители 12+
16.55 Гвоздь в стену 12+
17.55 10 самых больших ошибок 
16+
18.25 Органическое земледелие 
12+
18.55 Миллион на чердаке 12+
19.25 Беспокойное хозяйство 12+
20.25 Сравнительный анализ 16+
20.55 История усадеб 12+
21.25 Секреты стиля 12+
21.55 Среда обитания 12+
22.20 Безопасность 12+
22.50 Дачные радости 12+




01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Цветочные истории 12+
02.45 Побег из города 12+
03.15 Мир садовода 12+
04.45 Что почем? 12+
05.00 Высший сорт 12+
07.40 Дворовый десант 12+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 13.45 14.35 Платье 
на счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.10 Стилистика 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
03.40 Х/ф «Шопо-коп» 16+
05.25 Кто всех круче в Голливуде 
16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.20 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.50 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.20 23.45 03.35 03.55 
04.20 05.10 05.40 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Форт Боярд 12+
00.45 Навигатор. Апгрейд
00.50 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.30 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.00 Х/ф «Маленькие трагедии» 
12+
03.30 Маленькие жители планеты
7.00 7.35 9.00 9.30 
10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.00 16.10 16.40 
17.00 17.30 19.15 19.45 
20.10 20.40 21.05 23.10 М/с 
6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.30 М/ф «Покахонтас-2. Путе-
шествие в новый свет»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
19.00 Правила стиля
21.30 Отважный маленький то-
стер
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
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СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  Т Р Е Б УЮТС Я :
• инженер в отдел капитального строительства (наличие л/а, спе-
циальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Электроснабжение 
пром. предприятий», «ПГС»), з/плата от 30 000 рублей
• инженеры-проектировщики
• монтажники по монтажу стальных и жбк 4, 5 разряда, з/плата от 25 000
• каменщики, оплата 300 руб. за м2
• электрогазосварщики (НАКС) 4, 5 разряда, з/плата от 24 000
• плотники-бетонщики 3, 4 разряда, з/плата от 23 000
• электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию, 
з/плата от 23 000
• машинисты башенного крана, з/плата от 29 000
• монтажники наружных трубопроводов, з/плата от 21 000
• машинисты автокрана (25 т и выше), з/плата от 29 000
Соцпакет
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
объявляет конкурс на вакантную должность 
НАЧАЛЬНИКА ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА 
(строительство)
Наличие резюме. Опыт работы. Соцпакет 

















































9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Хорошие руки» 
16+
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.25 03.05 Х/ф «Ночь страха» 
16+
03.20 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 02.30 Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!




23.55 Блокада снится ночами 16+




8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
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20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 В стране невыученных уро-
ков
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 11.30 16.30 Воронины 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
11.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
11.25 6 кадров 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
16+
01.00 Студенты 16+
01.25 Хочу верить 16+
02.25 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
04.55 М/ф
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Большая игра 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» 16+
13.40 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю»
03.00 Суперинтуиция 16+
04.00 Т/с «Только правда» 16+
04.50 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.15 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.20 23.50 Х/ф «Французский 
канкан» 1+
12.05 Эрмитаж-250
12.35 Документальный проект 
«Вилли и Ники»
13.30 Т/с «Хождение по мукам» 
16+
14.50 18.15 20.40 22.35 01.30 Д/ф
15.10 Academia
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 02.30 Петербургские интел-
лигенты
17.00 Острова 12+
17.40 01.55 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». 




20.00 Правила жизни 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Игра в бисер
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 13.10 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
14.10 23.35 Д/с




19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Порядок действий 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Экономь с Джейми 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Летний фреш 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Снимите это немедленно! 
16+
12.05 04.25 Домашняя кухня 16+
13.05 03.25 Астролог 16+
14.05 Т/с «Две судьбы» 12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Летят журавли» 0+
02.25 Т/с «Династия» 16+
7.30 13.00 Место про-
исшествия 16+
8.00 10.00 13.30 16.30 
20.00 04.00 Сейчас
8.30 10.30 01.10 Х/ф 
«Сумка инкассатора» 12+
11.15 02.40 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 12+
14.00 Открытая студия
14.50 Х/ф «Плащ Казановы» 12+
17.00 17.30 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.30 19.15 20.25 21.15 Т/с «След» 
14+
22.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
04.10 Утро на «5» 6+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 12+
10.35 22.55 03.40 
Д/ф
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Идеальный брак» 16+
21.45 00.25 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.45 Х/ф «Разборчивый жених» 
16+
02.40 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.30 Доказательства вины 16+
05.20 Д/с
7.20 19.50 Кра-
сота и здоровье 
16+
7.30 20.00 Новости 16+
8.00 Технологии комфорта
8.30 ЖКХ для человека 16+
8.35 10.05 21.00 Астропрогноз 
16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
10.10 21.25 Эволюция
10.40 6.15 Т/с «Такси» 16+
11.35 02.40 Эволюция 16+
13.45 18.45 21.05 23.55 Большой 
спорт
14.05 Х/ф «Цепь» 16+
17.40 Я - полицейский!
19.10 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.50 Теннис 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
04.45 Моя рыбалка
05.15 Диалоги о рыбалке
05.45 Язь против еды
7.20 16.20 22.55 
От первого 
лица 12+
7.35 12.20 23.10 00.20 Д/ф
8.20 11.00 18.20 01.05 Нестан-
дартная модель 12+
9.00 16.30 21.30 05.00 Х/ф «Док-
тор Тырса» 16+
10.25 20.00 ЖКХ: от А до Я 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.30 Большая наука 12+
20.30 Культурный обмен 12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+
03.50 Уроки русского. Чтения
04.05 Право на счастье 12+
04.45 Спортивный регион 12+
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершен-
ного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документации 
для разрешения на строительство и рекон-
струкцию.



















Т Р Е Б УЮТСЯ :
• мастер цеха
• сварщик арматурных сеток и кар-
касов (с обучением), з/плата от 25 000 
• формовщик жби (мужчины, 
с обучением), з/плата от 25 000
• отделочники жби (женщины  
с образ. штукатур-маляр), з/плата от 
23 000
• машинист крана, з/плата от 21 000
• слесарь-ремонтник, з/плата от 
21 000
• электрогазосварщик, з/плата от 
21 000
• транспортерщик, з/плата от 19 000
• моторист БСУ, з/плата от 21 000 
Соцпакет
13№1634 сентября 2014 года
Вторник, 9 сентября
6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
7.30 Смешарики 12+
8.30 12.55 23.50 Пятница news 
16+
9.00 03.00 Большие чувства 16+
9.25 16.40 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 
16+
13.25 18.30 Богач-бедняк 16+
14.00 17.40 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.40 Рыжие 16+
04.10 Твою маму 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с
9.05 11.10 Х/ф «Мое 
дело» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
12.00 Т/с
15.20 17.40 Т/с «Баллада о Бом-
бере» 16+
21.15 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» 12+
23.00 Х/ф «Государственный 
преступник» 16+
02.30 Х/ф «Седьмое небо» 12+
04.25 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 6+





12.30 Шаг вперед-2: улицы 12+
14.20 Шаг вперед-3 12+
16.20 У Мини это в первый раз 
16+
18.00 Правда о Чарли 16+
22.00 Замуж на 2 дня 16+
00.00 Дерево 16+
01.50 Охота 16+
03.50 Джерри Магуайер 16+





8.35 14.35 20.00 02.00 Спето в 
СССР 12+
9.20 Два долгих гудка в тумане 
12+
10.40 Вернисаж Ильи Резника 12+
12.25 Герой ее романа 16+
14.00 Провинциальный анекдот 
16+
15.20 Инспектор ГАИ 16+




20.45 01.10 01.55 02.45 07.10 07.55 
Музыкальная история 12+
20.50 21.55 Задача с тремя неиз-
вестными 12+
23.00 Ритмы Олимпиады 6+
23.50 05.50 Лучшие из лучших. 
Выступления лучших арти-
стов, юмористов 16+
00.40 06.40 Осторожно, модерн! 
16+
01.15 07.15 О.С.П.-студия 16+
02.50 04.00 Мертвый сезон, се-
рия 6+
05.05 Эта неделя в истории 16+
05.35 Года Чаплина. У моря 6+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Хеллбой: герой из 
пекла» 12+
02.00 Х/ф «Великолепная афе-
ра» 16+





8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Де-
сять лет спустя» 16+
11.30 Т/с «Солдаты» 16+
14.30 Дорога. Живые мишени 
16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают страховщи-
ки? 16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Второй фронт» 16+
03.30 Х/ф «Русские братья» 16+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.15 23.30 03.30 Смотреть 
всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.00 Х/ф «Последний там-
плиер» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+ 
10.20 18.55 Оборотень 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 
16+
12.35 21.20 Медиум 16+
13.20 22.05 Верить 16+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.55 18.35 
21.15 02.00 СПА 
12+
8.10 Реабилитация 12+
8.40 Клятва Гиппократа 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Сколько вам лет? 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.25 Все на воздух! 12+
10.40 00.00 06.30 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.25 16.35 05.45 Оздоровитель-
ный туризм 12+
11.55 07.00 Наука лечебного го-
лодания 12+
12.25 00.30 Не выходя из дома 
12+
12.55 01.00 Женское здоровье 
12+
13.25 01.30 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.05 Спорт для детей 12+
14.35 Зеленая aптека 12+
15.05 О диетах, и не только 12+
15.35 Вкусы жизни 12+
16.20 Косметология 12+
17.05 04.45 Гимнастика 12+
17.35 05.15 Мир лекарственных 
растений 12+
18.05 Быть вегетарианцем 12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 Медицинский телегид 12+
19.45 Танец здоровья 12+
20.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.45 Как вы себя чувствуете? 12+
21.25 Мужские секреты 12+
21.55 Едим страстно 12+
22.45 Сложный случай 12+
23.15 Массажи 12+
23.45 Дышите правильно 12+
02.10 Победа над собой 12+
02.40 Похудеть к венцу 12+
03.05 Педиатрия 12+
03.35 В погоне за сном 12+
04.00 Здорово и вкусно 12+
04.15 Кабинет красоты 12+




9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 15.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.05 Моя любимая грядка 12+
10.35 Огородные вредители 12+
11.05 05.10 Идеи для вашего дома 
12+
11.35 05.40 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.05 06.10 Красиво жить 12+
12.35 07.15 Интерьерные превра-
щения 12+
13.00 23.30 06.45 Проект мечты 
12+
13.30 01.00 Жизнь в деревне 12+
14.00 Органическое земледелие 
12+
14.30 Миллион на чердаке 12+
15.00 Беспокойное хозяйство 12+
16.00 Сравнительный анализ 16+
16.30 История усадеб 12+
17.00 10 самых больших ошибок 
16+
17.30 Бесполезные растения 12+
18.00 Дачный сезон 12+
18.25 Секреты стиля 12+
18.55 Среда обитания 12+
19.20 Безопасность 12+
19.50 Дачные радости 12+
20.20 Дом в XXI веке 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.00 Сад 12+
21.30 Особый вкус 12+
21.45 02.55 Готовимся к зиме 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 03.40 Дачники 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
00.30 Топ-10 12+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Тот, кто ищет 12+
02.40 Приглашайте в гости 12+
03.10 Огород в палисаднике 12+
04.10 Ландшафтный дизайн 12+
04.40 Дачная экзотика 6+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
04.25 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.20 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.50 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.20 23.45 03.30 03.55 
04.20 05.10 05.40 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Форт Боярд 12+
00.45 Навигатор. Апгрейд
00.50 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.35 История России. Лекции 
16+
02.00 Х/ф «Маленькие трагедии» 
12+
03.10 Школа волшебства
03.25 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Отважный маленький то-
стер
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 М/ф «Каникулы Гуфи»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
03.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.55 Т/с «Флиппер»




г. Н. Тагил: 
• ул. Газетная, 5 
 • ул. Пархоменко, 35 
  • ул. Металлургов, 20
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 
arenda1@kirmarket.ru РЕКЛАМА
 проекты
Три звезды в одной картине
Легендарные гол-
ливудские актеры 
Роберт Де Ниро, 
Леонардо Ди Каприо 
и Бред Питт снимут-




Звезды сыграют в 
новом короткометраж-
ном фильме известно-
го режиссера Мартина 
Скорсезе. Кинемато-
графисты уже при-
ступили к съемкам. 
Сценарий держат в 
строжайшем секрете. 
Лента выйдет в прокат в 2015 году. Увидеть новую работу Скорсезе зрители 
смогут в кинотеатрах. 
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Хорошие руки» 
16+
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.25 03.05 Х/ф «Фрида» 16+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.45 Диагноз: гений 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 16+
23.50 Арабская весна. Игры пре-
столов 16+
01.40 Т/с «Отряд специального 
назначения» 16+
03.15 Честный детектив 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
Среда, 10 сентября
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.00 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.25 16.25 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 16.30 Воронины 16+
11.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
16+
13.30 Терка 12+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Х/ф «Няньки» 12+
00.50 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.30 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 16.00 Гость в студии 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 04.30 Собственной 
персоной 16+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Кит Киттредж: загад-
ка американской девочки» 
16+
03.00 Суперинтуиция 16+
04.00 Т/с «Только правда» 16+
04.55 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.20 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.20 23.50 Х/ф «Бальная запис-
ная книжка» 16+
12.30 14.40 17.00 22.35 02.50 Д/ф










20.00 Правила жизни 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Гении и злодеи 12+
21.10 Власть факта
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.10 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
14.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Экономь с Джейми 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Летний фреш 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Снимите это немедленно! 
16+
12.05 04.25 Домашняя кухня 16+
13.05 03.25 Астролог 16+
14.05 Т/с «Две судьбы» 12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Чужая родня» 16+
02.25 Умная кухня 16+
7.30 13.00 Место про-
исшествия 16+
8.00 10.00 13.30 16.30 
20.00 04.00 Сейчас
8.30 01.40 Х/ф «В ква-
драте 45» 12+
10.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
14.00 Открытая студия
14.50 Х/ф «Деловые люди» 6+
17.00 17.30 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.30 19.15 20.25 21.15 Т/с «След» 
14+
22.00 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
00.00 Х/ф «Пять минут страха» 
16+
03.00 Право на защиту 16+
04.10 Утро на «5» 6+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Чистое 
небо» 12+
10.20 15.10 04.20 Д/ф
11.10 21.45 03.05 Петровка, 38 
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Идеальный брак» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Рыбное 
дело 16+
00.15 Русский вопрос 12+
00.55 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» 16+






8.00 9.25 19.15 Астропрогноз 16+
8.10 19.20 Красота и здоровье 
16+




17.35 24 кадра 16+
18.05 Квадратный метр
19.50 Урал
20.35 Волейбол. Чемпионат мира
22.25 Х/ф «Шпион» 16+
00.35 Большой спорт
03.05 03.35 Полигон 12+
04.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Медвеш-
чак» (Загреб)
06.20 Т/с «Такси» 16+
7.20 16.15 23.00 
От первого 
лица 12+
7.35 12.20 23.15 00.20 Д/ф
8.20 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 05.00 Х/ф «Док-
тор Тырса» 16+
10.30 20.00 Студия «Здоровье» 
12+
11.00 15.20 01.05 06.30 Большая 
наука 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Театральные встречи 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
20.30 Культурный обмен 12+
03.25 Школа. 21 век 12+
03.50 Уроки русского. Чтения
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
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ЗАВОДУ ЖБИ 
Т Р Е Б УЮТСЯ :
• мастер цеха
• сварщик арматурных сеток и 
каркасов (с обучением), з/плата от 
25 000 
• формовщик жби (мужчины, 
с обучением), з/плата от 25 000
• отделочники жби (женщины  
с образ. штукатур-маляр), з/плата 
от 23 000
• машинист крана, з/плата от 
21 000
• слесарь-ремонтник, з/плата от 
21 000
• электрогазосварщик, з/плата 
от 21 000
• транспортерщик, з/плата от 
19 000
• моторист БСУ, з/плата от 21 000 
Соцпакет
 из жизни звезд
Александр Градский стал отцом 
Александр Бори-
сович Градский  в 
третий раз стал от-
цом. У 64-летнего 
наставника шоу «Го-
лос»  и его 33-летней 
гражданской жены 
Марины Коташенко 
родился сын. Как ста-




Меж тем, счастливый 
папа занят на съемках 
третьего сезона про-
екта. 
Уже вовсю идет за-




6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
7.30 Смешарики 12+
8.30 12.55 23.50 Пятница news 
16+
9.00 03.00 Большие чувства 16+
9.25 16.40 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 
16+
13.25 18.30 Богач-бедняк 16+
14.00 17.40 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления 
-  Лас-Вегас 16+
03.40 Рыжие 16+
04.10 Твою маму 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с
9.00 11.10 Т/с «В поис-
ках капитана Гранта» 6+
11.00 15.00 20.00 00.45 
Новости дня
13.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
15.20 17.40 Т/с «Баллада о Бом-
бере» 16+
21.15 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
23.05 Х/ф «Шестой» 12+
02.30 Х/ф «Остановился поезд» 
12+
04.20 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» 12+





11.50 Джерри Магуайер 16+
14.20 Сердцеед 16+
16.10 Сделай шаг 16+
17.50 Дети сексу не помеха 16+
19.45 Любовь 16+
22.00 Сейчас самое время 16+
23.50 Открытое окно 16+
01.50 Опасный метод 16+




8.35 14.00 20.00 
Спето в СССР 12+
9.20 Инспектор ГАИ 16+
10.40 Встреча с Н. Михалковым 
в Концертной студии Остан-
кино 12+
12.10 Фанфан-тюльпан 16+
14.45 19.10 19.55 20.45 01.10 01.55 
05.45 07.10 07.55 Музыкаль-
ная история 12+
14.50 15.55 Задача с тремя неиз-
вестными 12+
17.00 Ритмы Олимпиады 6+
17.50 23.50 05.50 Лучшие из луч-
ших. Выступления лучших 
артистов, юмористов 16+
18.40 00.40 06.40 Осторожно, 
модерн! 16+
19.15 01.15 07.15 О.С.П.-студия 
16+
20.50 22.00 Мертвый сезон 6+
23.05 Эта неделя в истории 16+
23.35 Года Чаплина. У моря 6+
02.00 Намедни 1961-1991, эпизод 
1961 12+
02.40 04.00 Мегрэ и старая дама
05.15 Голубой огонек
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Пауки-2» 16+
01.30 Х/ф «Везунчик» 16+






8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Де-
сять лет спустя» 16+
11.30 Т/с «Солдаты» 16+
14.30 Дорога. По скользкому 
льду 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают риэлторы? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Егерь» 16+
03.40 Х/ф «Крысиный угол» 16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.15 23.30 04.10 Смотреть 
всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.00 Х/ф «Проклятие 
гробницы Тутанхамона» 16+
01.40 Х/ф «Космические ковбои» 
12+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+ 
10.20 18.55 Оборотень 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 
16+
12.35 21.20 Медиум 16+
13.20 22.05 Верить 16+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.50 18.30 
21.15 01.55 СПА 
12+
8.10 Спорт для детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Вкусы жизни 12+
10.25 Косметология 12+
10.40 00.00 06.30 Терапия 12+
11.10 06.05 Диета 12+
11.25 16.30 05.35 Оздоровитель-
ный туризм 12+
11.55 18.00 07.00 Наука лечебно-
го голодания 12+
12.25 00.30 Зона риска 12+
12.55 01.00 Сбросить вес 12+
13.20 01.25 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.00 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.30 Медицинский телегид 12+
15.00 Танец здоровья 12+
15.30 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.00 Как вы себя чувствуете? 12+
17.00 04.35 Свет Солнца 12+
17.30 05.05 Предродовое воспи-
тание 12+
18.40 Мужские секреты 12+
19.10 Едим страстно 12+
20.00 Сложный случай 12+
20.30 Массажи 12+
21.00 Дышите правильно 12+
21.25 Победа над собой 12+
21.55 Похудеть к венцу 12+
22.20 Педиатрия 12+
22.50 В погоне за сном 12+
23.15 Здорово и вкусно 12+
23.30 Кабинет красоты 12+
02.05 Реабилитация 12+
02.35 Клятва Гиппократа 12+
03.05 Витамины 12+
03.20 Первая помощь 12+
03.35 Сколько вам лет? 12+
04.05 Я настаиваю 12+




8.30 Миллион на чердаке 12+
9.00 Беспокойное хозяйство 12+
9.30 03.45 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 Коллекция идей 12+
10.40 История усадеб 12+
11.10 05.15 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.35 05.40 Лавки чудес 12+
12.05 06.10 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.35 07.15 Интерьерные превра-
щения 12+
13.00 20.35 06.45 Проект мечты 
12+
13.30 01.00 Жизнь в деревне 12+
14.00 Секреты стиля 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.55 Безопасность 12+
15.25 Дачные радости 12+
15.55 Дом в XXI веке 12+
16.20 Сельсовет 12+
16.35 Сад 12+
17.05 Домик в Америке 12+
17.35 В гармонии с природой 12+
18.05 Мaстер 12+
18.35 Особый вкус 12+
18.50 22.15 Готовимся к зиме 12+
19.05 Побег из города 12+
19.35 Мир садовода 12+
20.05 23.00 Дачники 12+
21.05 Что почем? 12+
21.20 Высший сорт 12+
21.35 Тот, кто ищет 12+
22.00 Приглашайте в гости 12+
22.30 Огород в палисаднике 12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Дачная экзотика 6+
00.30 Топ-10 12+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Тихая охота 12+
02.45 Мир русской усадьбы 12+
03.15 Усадьбы будущего 12+
04.15 Моя любимая грядка 12+
04.45 Огородные вредители 12+
07.40 Дворовый десант 12+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
04.25 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.20 16.15 18.05 19.00 
19.50 20.15 20.50 21.40 22.00 
22.15 22.40 23.20 23.45 03.30 
03.55 04.20 05.10 05.40 М/с 
6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Форт Боярд 12+
00.45 Навигатор. Апгрейд
00.50 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.30 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.00 Х/ф «Маленькие трагедии» 
12+
03.10 Школа волшебства
03.20 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Каникулы Гуфи»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 Спасатели
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
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Бизнес-клиенты «МегаФона» смогут пользовать-
ся обновленными тарифными планами из линейки 
«Корпоративный безлимит». С 1 сентября 2014 года 
оператор значительно увеличил количество минут и 
интернет-трафика при подключении «Корпоративного 
безлимита» - на 50% и более в зависимости от раз-
мера тарифа. 
Тарифная линейка «Корпоративный безлимит» предо-
ставляет возможность выбрать подходящий пакет услуг 
для каждого сотрудника. В каждый пакет включена без-
лимитная связь с абонентами «МегаФона» внутри до-
машнего региона, большой объем нетарифицируемых 
исходящих вызовов на другие номера (500, 1500 или 5000 
минут), также несколько тысяч SMS и MMS–сообщений. 
Важно, что каждый пользователь получает от 3 до 15 ГБ 
интернет-трафика в сетях 3G.  
«В 2014 году тарифы из линейки «Корпоративный без-
лимит» являются самыми популярными для подключения 
у корпоративных клиентов «МегаФона» на Урале. Сейчас, 
при том же размере абонентской платы, компании, кото-
рые выберут для себя «Корпоративный безлимит», смогут 
получить значительно больше услуг связи для решения 
рабочих вопросов в своем регионе, по всей России и даже 
за рубежом», - рассказала директор по развитию корпора-
тивного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова. 
Для любого сотрудника можно выбрать свой вариант 
тарифа в зависимости от географии использования 
мобильного номера. Тариф с модификацией S подходит 
для абонентов, которые совершают звонки только внутри 
региона. Модификация M будет удобна для клиентов, ко-
торые помимо звонков внутри региона часто совершают 
междугородные звонки по России. Пакет с модификацией 
L рекомендован сотрудникам, которые часто ездят в ко-
мандировки в разные регионы страны и позволяет бес-
платно принимать все входящие звонки в странах Европы. 
Подробности на сайте megafon.ru.
 связь
Уральские бизнесмены смогут звонить на 50% больше  
с тарифом «Корпоративный безлимит» от «МегаФона»





























ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
Сколько бы человека не учили чужие 
«грабли», а самому, видимо, наступить 
приятнее. Этот год стал, наверное, са-
мым насыщенным в плане обманутых 
надежд многих вкладчиков. 
Компании, обещающие грандиозные 
проценты по вкладам, от 10% в месяц и 
выше, продолжают закрываться, остав-
ляя за собой шлейф разочарований и 
пустых карманов. Финансовые экспер-
ты не один раз говорили о том, что слиш-
ком большой процент по вкладу должен 
настораживать людей. И дело не в мо-
шенничестве, а в непреложных правилах 
экономики. Два плюс два по факту всег-
да будет четыре, а все остальное лишь 
громкие слова и обещания, за которы-
ми довольно сомнительные перспекти-
вы. Просто неоткуда компаниям выпла-
чивать такой процент – они будут рабо-
тать себе в убыток. Политика заоблачных 
процентов работает лишь первое время, 
чтобы набрать денежный оборот, а что 
же происходит, когда приходит время 
рассчитываться с долгосрочными вклад-
чиками? А происходит то, что вы сейчас 
и наблюдаете - многие компании лопа-
ются, как мыльный пузырь. Так, может 
быть, пословица о том, что лучше сини-
ца в руке, чем журавль в небе, все-таки 
права? Есть компании, которые стабиль-
но работают много лет на финансовом 
рынке и имеют безупречную репутацию 
в виде тысячей довольных клиентов. Эти 
компании не обещают нереальные про-
центы, но, вкладывая свои сбережения, 
человек сохраняет и приумножает свое 
наследство - именно это должно быть 
главным фактором при выборе компа-
нии, которой он доверит свои средства.* 
Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Цен-
тробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 38%! 
Все сбережения наших клиентов 
надежно застрахованы!** Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъяв-
ления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда полу-
чать начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя***. Ос-
новная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает рабо-
тать****. Для оформления векселя при 
себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «СКН» 
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8 (343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Синица в руке надежнее
*        по материалам www.ria.ru
**    Лойд-Сити. ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77; 
         АРТЕКС. ОГРН: 1023500876882. Лицензия: №2174 35
***   при условии подписания соглашения о выплате   
         начисленных процентов по векселю
**** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
Администрация города Нижний Тагил  
и МБУ «Центр туризма НТ» 
о б ъ я в л я ю т 
конкурс идей по разработке туристского бренда города Нижний Тагил по 
следующим номинациям:
• «Лучшая идея для слогана туристского бренда города Нижний Тагил». 
Победитель конкурса награждается ценным подарком - планшетом Apple iPad 
mini;
• «Лучшая идея для логотипа туристского бренда города Нижний 
Тагил». Победитель конкурса награждается ценным подарком - ноутбуком Ap-
ple MacBook Air.
Заявки на участие в конкурсе направлять в МБУ «Центр развития туризма 
города Нижний Тагил» до 17 ноября 2014 года включительно по адресу: 
622001, Свердловская обл., город Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56 
(каб. 521). Тел.: 25-26-52.
Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте 
МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» www.turizmnt.ru
Уважаемые жители города Нижний Тагил!
Информируем вас о том, что администрация города Нижний Тагил совместно с от-
делением Российского Красного Креста продолжает прием и выдачу гуманитарной 
помощи гражданам, прибывающим из Украины.
Пункт приема и выдачи гуманитарной помощи теперь находится по адресу: 
пр. Ленина, 31, здание общественно-политического центра. Часы работы: по-
недельник - пятница, с 12.00 до 16.00, суббота - с 11.00 до 14.00.
Обращаем ваше внимание на список первоочередных товаров:
Нескоропортящиеся продукты питания (консервы, злаки)
Бутилированная вода
Средства личной гигиены    Памперсы
Постельное белье (новое)   Одеяла, подушки, пледы
Теплая верхняя одежда    Зимняя, демисезонная обувь 
Теплая детская одежда   Детская обувь
Благодарим всех жителей города за уже оказанную помощь, а также внимательное 
отношение к проблемам наших соотечественников.
Телефон «горячей линии»: 41-31-07, управление социальных программ и семейной 
политики администрации города.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Хорошие руки» 
16+
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.25 03.05 Х/ф «Я - шпион» 16+
03.15 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Приемный сын вождя 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 16+
22.50 Х/ф «Проверка на любовь» 
16+
00.50 Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу 12+
01.50 Т/с «Отряд специального 
назначения» 16+
03.30 Горячая десятка 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
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16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.00 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.15 6 кадров 16+
8.30 9.30 16.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
11.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
11.25 Х/ф «Няньки» 12+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Короткометражные х/ф
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Персональный счет 16+
23.00 Х/ф «Миссия Дарвина» 16+
00.40 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.30 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 16+
9.00 13.00 Т/с «Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 00.00 03.00 Короткоме-
тражные х/ф
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Х/ф «Крутая Джорджия» 
16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Идеальный голос» 
16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Дикая банда» 16+
04.05 Суперинтуиция 16+
05.05 Т/с «Только правда» 16+
06.00 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.25 Т/с «Джоуи-2» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.20 23.50 Х/ф «Через Париж» 
16+
11.45 12.30 13.20 16.35 22.35 01.15 
02.40 Д/ф
12.00 Россия, любовь моя!




17.00 Больше чем любовь
17.40 01.55 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №4
18.30 21.55 Д/с
19.15 Черные дыры. Белые пятна
20.00 Правила жизни 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Кто мы?
21.10 Культурная революция
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 19.15 Д/ф
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
14.10 Д/с




19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
20.05 23.35 Х/ф «Значит ты уме-
ешь танцевать?!» 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 6.00 Джейми у себя 
дома 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
8.45 Летний фреш 16+
9.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.15 Снимите это немедленно! 
16+
12.15 04.25 Домашняя кухня 16+
13.15 03.25 Астролог 16+
14.15 Т/с «Две судьбы» 12+
17.10 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
12+
02.25 Умная кухня 16+
7.30 13.00 Место про-
исшествия 16+
8.00 10.00 13.30 16.30 
20.00 04.00 Сейчас
8.30 Х/ф «Пять минут 
страха» 16+
10.30 00.00 Х/ф «Сыщик» 12+
14.00 Открытая студия
14.50 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
17.00 17.30 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.30 19.15 20.25 21.15 Т/с «След» 
14+
22.00 Х/ф «Плащ Казановы» 12+
02.25 Х/ф «Деловые люди» 6+
04.10 Момент истины 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Время 
отдыха с субботы 
до понедельника» 12+
9.55 10.45 22.55 03.55 Д/ф
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «На одном дыхании» 
14+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Рыбное 
дело 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Идеальный брак» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Башмачник» 16+
02.30 Т/с «Исцеление любовью» 
16+





8.00 20.50 Автоnews 16+
8.20 9.25 21.15 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 19.30 В центре внимания 16+
9.30 Профилактика
17.00 02.10 Эволюция
17.35 18.10 22.35 23.10 05.15 05.45 
Полигон 12+
19.00 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье 16+
21.20 23.55 Большой спорт
21.40 Правда и вымысел 16+
00.20 Волейбол. Чемпионат мира
04.15 Рейтинг Баженова 16+
06.15 Т/с «Такси» 16+
7.20 16.15 23.00 
От первого 
лица 12+
7.35 12.20 23.15 00.20 Д/ф
8.20 11.00 18.20 01.05 Нестан-
дартная модель 12+
9.00 16.30 21.30 04.55 Х/ф «Док-
тор Тырса» 16+
10.30 20.00 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Спортивный регион 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.20 Большая наука 12+
20.30 Культурный обмен 12+
03.20 Студия «Здоровье» 12+
03.45 Уроки русского. Чтения
04.00 Право на счастье 12+
04.40 Город N 12+
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Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города по месту 
жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные заболевания 
(сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет и другие), являющиеся 
основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис! 
Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
ООО “Комбинат специализированных услуг”
Предлагаем комплекс услуг по
индивидуальной КРЕМАЦИИ ЖИВОТНЫХ:
– захоронение урны с прахом в
колумбарную стену и землю;
– выезд агента бесплатно;








Крематорий, тел.: (3435) 488-619, 920-910 (круглосуточно)
Четверг, 11 сентября




8.30 12.55 23.50 Пятница news 
16+
9.00 03.00 Большие чувства 16+
9.25 16.40 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 
16+
13.25 18.30 Богач-бедняк 16+
14.00 17.40 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Назад в СССР 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления 
Лас-Вегас 16+
03.40 Рыжие 16+
04.10 Твою маму 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с
9.00 11.10 Т/с «В поис-
ках капитана Гранта» 
6+
11.00 15.00 20.00 00.45 Новости 
дня
12.00 Х/ф «Жених с того света» 
16+
13.00 Х/ф «Государственный 
преступник» 16+
15.20 17.40 Т/с «Баллада о Бом-
бере» 16+
21.15 Х/ф «Сверстницы» 16+
22.55 Х/ф «Яблоко раздора» 16+
02.30 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» 12+
04.15 Х/ф «Баламут» 12+






11.20 Воспоминания неудачника 
16+
13.15 Тайна Мунакра 12+
15.05 Вундеркинды 16+
17.00 Мой маленький ангел 16+
18.40 Хорошая девочка 16+
20.20 Дом у озера 16+
22.05 В погоне за счастьем 16+
00.10 Опасный метод 16+
01.55 Области тьмы 16+
03.45 Дар 16+
05.50 Братья Гримм 12+
8.00 14.00 Спе-
то в СССР 12+
8.45 07.10 13.10 
07.55 13.55 14.45 19.10 19.55 
23.45 01.10 01.55 05.45 Музы-
кальная история 12+
8.50 9.55 Задача с тремя неиз-
вестными 12+
11.00 Ритмы Олимпиады 6+
11.50 17.50 23.50 05.50 Лучшие из 
лучших. Выступления луч-
ших артистов, юмористов 
16+
12.40 18.40 00.40 06.40 Осторож-
но, модерн! 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 О.С.П.-
студия 16+
14.50 16.00 Мертвый сезон, серия 
6+
17.05 Эта неделя в истории 16+
17.35 Года Чаплина. У моря 6+
20.00 Намедни 1961-1991, эпизод 
1961 12+
20.40 22.00 Мегрэ и старая дама
23.15 Голубой огонек
02.00 Намедни 1961-1991, эпизод 
1970 12+
02.40 04.20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 02.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: воины сновидений» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.30 Х/ф «Пауки-2» 16+





8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Де-
сять лет спустя» 16+
11.30 Т/с «Солдаты» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-2» 16+
14.30 Дорога. Чужие 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают наркологи? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Неваляшка» 16+
03.25 Х/ф «Егерь» 16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.10 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Вся правда о Ванге 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.00 Х/ф «Проклятие 
гробницы Тутанхамона» 16+
01.30 Чистая работа 12+
02.30 Х/ф «Подземелье драко-
нов» 12+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+ 
10.20 18.55 Оборотень 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 
16+
12.35 21.20 Медиум 16+
13.20 22.05 Верить 16+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.55 18.40 
21.25 02.05 СПА 
12+
8.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
8.40 Медицинский телегид 12+
9.10 Танец здоровья 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.05 06.30 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.25 16.40 05.45 Оздоровитель-
ный туризм 12+
11.55 07.00 Быть вегетарианцем 
12+
12.25 00.35 Большая пробежка 
12+
12.55 01.05 Я расту 12+
13.25 01.35 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.05 Мужские секреты 12+
14.35 Едим страстно 12+
15.25 Сложный случай 12+
15.55 Массажи 12+
16.25 Дышите правильно 12+
17.10 04.45 Не выходя из дома 
12+
17.40 05.15 Женское здоровье 
18.10 Наука лечебного голодания 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 В погоне за сном 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Кабинет красоты 12+
21.35 Реабилитация 12+
22.05 Исцеляющая природа 12+
22.35 Витамины 12+
22.50 Первая помощь 12+
23.05 Сколько вам лет? 12+
23.35 Я настаиваю 12+
23.50 Все на воздух! 12+
02.15 Спорт для детей 12+
02.45 Зеленая aптека 12+
03.15 О диетах, и не только 12+






8.40 Среда обитания 12+
9.05 Безопасность 12+
9.35 13.35 01.00 Дачные радости 
12+
10.05 Дом в XXI веке 12+
10.30 Сельсовет 12+
10.45 13.50 01.15 Сад 12+
11.15 05.15 10 самых больших 
ошибок 16+
11.45 05.45 Бесполезные расте-
ния 12+
12.15 06.20 Дачный сезон 12+
12.40 07.15 Интерьерные превра-
щения 12+
13.05 16.05 06.45 Проект мечты 
12+
14.05 19.15 Готовимся к зиме 12+
14.20 Побег из города 12+
14.50 Особый вкус 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 20.00 Дачники 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Идеи для вашего дома 12+
17.20 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
17.50 Высший сорт 12+
18.05 Красиво жить 12+
18.35 Тот, кто ищет 12+
19.00 Приглашайте в гости 12+
19.30 Огород в палисаднике 12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Дачная экзотика 6+
21.30 Тихая охота 12+
22.00 Мир русской усадьбы 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.00 03.45 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.30 Моя любимая грядка 12+
00.00 Огородные вредители 12+
00.30 Топ-10 12+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Органическое земледелие 
12+
02.45 Миллион на чердаке 12+
03.15 Беспокойное хозяйство 12+
04.15 Сравнительный анализ 16+
04.45 История усадеб 12+
07.40 Дворовый десант 12+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
04.25 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.15 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.50 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.20 23.45 03.30 03.55 
04.20 05.10 05.40 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Форт Боярд 12+
00.45 Навигатор. Апгрейд
00.50 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.30 История России. Лекции 
16+
02.00 Х/ф «Метель» 12+
03.15 Школа волшебства
03.25 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Спасатели
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 М/ф «Цыпленок Цыпа»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
03.55 Х/ф «Шепот сердца» 12+
06.10 Музыка на канале 6+
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Возобновили программу утилизации 
для авто старше 6 лет
Согласно предложению Минпромторга РФ, програм-
ма будет действовать с сентября по декабрь 2014 
года. Таким образом в правительстве страны рассчи-
тывают поддержать отечественный автопром.
При условии сдачи старой машины на утилизацию 
или в случае замены старого автомобиля на новый 
с доплатой автовладельцы смогут получить через 
производителей или дилеров скидки при покупке 
новых автомобилей. Скидка на покупку новых авто 
по программе утилизации составит до 40 тыс. руб. 
на легковые автомобили и до 350 тыс. — на грузовые. 
По системе trade-in выплаты составят от 40 тыс. до 
300 тыс. руб.
Утилизации будет подлежать любой автомобиль 
старше шести лет. Из бюджета на реализацию про-
граммы планируется выделить 10 млрд. руб., которые 
будут переданы регионам в виде субвенций. По оценке 
главы Минпромторга Дениса Мантурова, в 2014 году 
это позволит дополнительно продать до 170 тыс. 
автомобилей.
РБК. Ру.
Китайцы захотели снова выпускать 
машины в России
Китайская компания Haima, с 2010 по 2012 год выпу-
скавшая на черкесском заводе Derways модель Haima 
3, намерена возобновить производство в России. В 
проект инвестируют около 100 миллионов долларов. 
Сборочная площадка будет выбрана до конца года. 
Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор рос-
сийского офиса «Хаймы» Дун Гоцян.
Компания начнет производство с крупноузловой 
сборки. Впоследствии уровень локализации будет 
увеличен. Haima рассчитывает выпускать 30 тысяч 
машин в год или 10 тысяч при наличии российского 
партнера. В настоящий момент Haima ведет перего-
воры с компанией Sollers об аренде мощностей УАЗа.
В конце 2014 года на российский рынок выйдет 
кроссовер Haima S5. Годом позже начнутся продажи 
седана M6 и вседорожника S7 (Haima 7 нового по-
коления). Ранее о намерении создать производство 
в России заявили другие китайские марки – Lifan и 
Great Wall. Последняя уже начала строительство своего 
завода в Тульской области.
Лента. Ру.
Водителям разрешили выбирать 
форму возмещения ущерба по ОСАГО
В понедельник, 1 сентября, в России вступил в силу 
второй пакет поправок в закон об ОСАГО. Согласно 
документу, автомобилисты теперь смогут вы-
бирать форму возмещения по «автогражданке» 
– оплату деньгами или направление на ремонт 
транспортного средства, если у страховщика есть 
договор со станциями технического обслуживания.
Помимо этого, отныне страховщики обязаны отве-
тить на обращение клиента в течение 20 календарных 
дней за исключением нерабочих и праздничных дней. 
С 1 сентября вводится и досудебное урегулирование 
споров. В частности, если клиент недоволен суммой 
выплаты по ОСАГО, то он должен вновь обратиться в 
страховую компанию. Последняя обязана в течение 
пяти дней ответить на обращение. 
С 1 октября продолжится внесение изменений в 
закон об ОСАГО. С этого дня сумма компенсации в 
случае причинения вреда имуществу увеличится со 
120 до 400 тысяч рублей.
Лента. Ру.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки» 16+
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф
02.50 Николай Еременко. Ищите 
женщину 12+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.25 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Соседи по разводу» 
16+
23.00 Артист
02.05 Т/с «Отряд специального 
назначения» 16+
03.25 Комната смеха
04.40 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Горчаков» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.55 М/ф
6.35 6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.05 6 кадров 16+
8.30 9.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
11.00 16.00 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
11.25 Х/ф «Миссия Дарвина» 16+
13.30 Персональный счет 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
16.30 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Короткометражные х/ф
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.55 Студенты 16+
00.55 Хочу верить 16+
02.25 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Большая игра 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Ко-
роткометражные х/ф
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Собственной персоной 16+
16.00 Гость в студии 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 04.00 Неделя в Тагиле 
16+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 04.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Переправа» 16+
05.20 Суперинтуиция 16+
06.20 Т/с «Салон Вероники» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
00.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «Щорс» 6+
12.30 Письма из провинции. Стан-
ция Лихославль
12.55 17.50 19.40 23.50 01.55 Д/ф
13.50 Т/с «Хождение по мукам» 
16+
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Кто мы?




21.35 Вечному городу - вечная 
музыка
23.05 По следам тайны
00.30 Х/ф «Медведь» 12+
01.20 Мультфильмы для взрослых
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патрульный уча-
сток 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.10 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+




13.10 02.55 Парламентское время 
16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф
18.00 Порядок действий 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Х/ф «Все началось в Харби-
не» 12+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
01.05 De facto 12+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.30 Летний фреш 16+
10.00 Т/с «Зоя» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Персональный счет 16+
18.55 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Любовница
22.30 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» 16+
02.25 Умная кухня 16+
5.00 Утро на «5» 6+
7.30 16.00 Место про-
исшествия 16+
8.00 10.00 13.30 16.30 
Сейчас
8.30 9.50 10.30 11.35 12.55 14.00 
14.40 Т/с «Время выбрало 
нас»
17.00 17.45 18.30 19.15 20.00 20.50 
21.35 22.20 23.00 23.50 Т/с 
«След» 14+
00.35 01.05 01.35 02.10 02.40 03.10 
03.45 Т/с «Детективы» 16+
04.20 М/ф
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Черный 
бизнес» 16+
10.20 15.10 04.10 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «На одном дыхании» 
14+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Т/с «Мисс Фишер» 12+
00.55 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» 12+
02.45 Т/с «Исцеление любовью» 
16+





8.35 10.05 21.00 Астропрогноз 
16+
8.40 Теннис 0+
8.50 19.10 Автоnews 16+
9.10 19.50 Красота и здоровье 
16+
9.40 20.25 10+ 
10.10 Эволюция
10.40 Т/с «Такси» 16+
11.35 00.05 Эволюция 16+
13.45 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Непобедимый» 16+
17.50 Рейтинг Баженова 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК. Наши новости
21.05 Правда и вымысел 16+






7.20 20.05 00.20 
Культурный об-
мен 12+
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
8.55 16.30 21.30 04.55 Х/ф «Док-
тор Тырса» 16+
10.25 Студия «Здоровье» 12+
11.00 01.05 Социальная сеть 2.0 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
12.20 23.00 04.30 Д/ф
13.10 Театральные встречи 12+
14.00 19.00 Большая страна 12+
15.20 Большая наука 12+
16.15 Основатели
02.20 Х/ф «Объяснение в любви» 
16+
Пятница, 12 сентября
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Мария Шукшина: «Роли есть - и слава богу!»
Актриса и телеведущая рас-
сказала, в каких еще про-
ектах кроме «Жди меня» ее 
можно будет увидеть в новом 
телесезоне.
— Маша, на носу новый теле-
визионный сезон. В каких про-
ектах, кроме ожидаемого «Жди 
меня», мы вас сможем увидеть?
— Задаюсь тем же вопросом. 
Актер снимается, но никогда не 
знает, когда поставят в эфир 
фильм с его участием. Жду в 
этом году выходы на экраны 
мини-сериала «До свидания, 
мальчики!» Съемки проходили 
в прошлом году в апреле в 
Одессе. Город буквально по-
корил меня с первого взгляда. 
Это старинные улицы, еще не 
успевшие наводниться туриста-
ми, теплое море, приветливые 
люди, вкусная еда. Работа 
велась в течение полугода: я 
моталась из Москвы и обратно. 
Возвращалась в Одессу каждый 
раз с большим удовольствием. 
Мне повезло: в гостинице на 
берегу моря я жила совершенно 
одна, других гостей не было – 
не сезон. А представьте, какое 
это удовольствие для актера 
находиться в одиночестве! 
Работа была действительно в 
радость! Когда мне предложили 
ознакомиться со сценарием, я, 
честно скажу, прочитала всего 
три серии – и дала согласие 
на участие! Во-первых, воен-
ная тема – стопроцентно моя, 
не отболевшая. Во-вторых, я 
получаю огромное удоволь-
ствие от работы с молодыми 
талантливыми режиссерами. 
«До свидания, мальчики!» сни-
мал Сергей Крутин, продюсер 
— Сергей Сендык. Кстати, этот 
же творческий тандем позвал 
меня сниматься в телемувике 
на шесть актеров. Работа над 
проектом вот-вот должна на-
чаться. 
— Значит сейчас готовитесь 
к съемкам?
— Сейчас я нахожусь в Пе-
тербурге, на съемках сериала 
«Ищейка» молодого и талант-
ливого (как я люблю) 28-летнего 
режиссера Андрея Элинсона. 
Работа в самом разгаре, за-
кончим только в конце этого 
года. Моя героиня — началь-
ник «убойного отдела» ГУВД. 
Снимаемся мы по 12 часов, 
но, удивительно, уставать я не 
успеваю. Компанию мне состав-
ляют замечательные мужчины. 
Особенно мы сдружились с 
Борисом Каморзиным, шикар-
ным комедийным актером. Не 
могу с ним сниматься вообще! 
Мы с Борисом Борисовичем 
постоянно срываем процесс. 
Вот недавно по сценарию моя 
героиня выясняет отношения с 
его героем в женском туалете. 
Мы запираемся там, я присло-
няюсь к двери, чтобы услышать 
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команду «Мотор!» от съемочной 
группы. Ее дают, я поворачиваюсь 
к Борису Борисовичу, чтобы дать 
отмашку. А он откуда ни возьми 
достает трехлитровую стеклянную 
банку с какой-то светло-коричневой 
жидкостью, очень похожей на ана-
лиз, и держит мне перед лицом. Я 
падаю от смеха. И так постоянно! 
Что-нибудь да придумаем!
— Складывается ощущение, что 
вы работаете без передыха, одни 
съемки за другими. Вы успеваете 
дух перевести, отдохнуть, с се-
мьей повидаться?
— Работа есть - и слава богу! 
Стараюсь успевать везде. В пере-
рывах между съемками «Ищей-
ки» (съемки проходят в Санкт-
Петербурге) с друзьями мотаемся 
в мою любимую Финляндию. Там 
обожаю побродить по антиквар-
ным магазинам, прикупить не-
обычные штуки для себя и друзей. 
Мне нравится по вещам прошлых 
столетий изучать культуру и быт 
людей. Купишь чашку XIX века — 
начинаешь искать информацию 
о заводе, на котором она была 
изготовлена, о дизайне, о роспи-
сях. Так, одно за другим — и ты 
глубоко погружаешься в эпоху 
того времени. Возвращаюсь на 
съемочную площадку вдохнов-
ленной и отдохнувшей.
— Судя по вашему плотному 
графику, в этом и следующих се-
зонах мы будем часто видеть вас 
на экранах...
— Об еще одной ожидаемой 
мной премьере, которая выйдет 
на Первом канале, к сожалению, 
рассказывать не буду. Режиссеры 
и продюсер пока держат все в 
тайне. Сказать могу только одно: 
восемь серий снято на пленку! А 
это дорогого стоит! Уверена, что 
этот фильм произведет эффект 
разорвавшейся бомбы!
vokrug.tv
 из жизни звезд
Наталья Фатеева не может ходить 
Легенда советского кино, 
звезда фильма «Три плюс 
два» Наталья Фатеева не 
может ходить. Как оказа-
лось, у 79-летней артистки 
не прижился тазобедренный 
протез.
В ближайшее время ак-
трисе предстоит очередная 
операция. Рядом с Фатеевой 
находятся ее дети Владимир 
и Наталья. «Наташа проводит 
каждый день с мамой. Она 
«строит» маму, потому что 
ее иногда заносит по жизни. 
Сейчас я сменю сестру. Мама 
ведь не может ходить. Я во-
обще не понимаю, зачем ей 
надо было менять протез?! У 
нее развился артроз: кости 
хрупкие, разрушаются. Ходила 
бы себе с палочкой. Но надо 
знать характер мамы, которая 
на мой вопрос «зачем» отве-
тила: «Я с палочкой ходить не 
буду!» Врачи поставили маме 
несколько месяцев назад про-
тез, но возникла инфекция. 
Пришлось делать вторую опе-
рацию — ставить временный 
протез. Несколько месяцев 
мама принимала антибиотики, 
через пару недель ей снова 
сделают операцию — поме-
няют временный протез на по-




ет: «Когда человеку под 80, 
ни один врач не даст твер-
дых гарантий. Хотя операция 
на тазобедренном суставе 
не относится к уникальным. 
Мама настроена по-боевому. 
До конца этого года ей при-
дется испытывать боль, но 
она на все готова, лишь бы 
не ходить с палочкой. На-
талья Николаевна всю жизнь 
плавала, бегала, прыгала… 
Поклонников мамы могу успо-
коить: главный врач заверил, 
что все будет в порядке».
vokrug.tv
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Exclusive 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
16.00 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путешествие» 12+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
23.30 03.45 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» 16+
04.45 Суперинтуиция 16+




10.35 Х/ф «Дон Кихот» 12+





15.35 Спектакль «Пиковая дама»
19.05 Х/ф «Последний дюйм» 
16+
20.30 Владимиру Спивакову - 70!
23.10 Х/ф «Человек, который 
хотел стать королем» 16+
02.05 Легенды мирового кино
02.30 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 23.30 Па-
трульный участок 16+
7.00 03.30 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 9.15 10.30 М/ф
9.00 Теремок 0+
11.00 Зоомания 6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.25 Д/с
16.15 00.00 Все о загородной 
жизни 12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.50 Обратная сторона Земли 
16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 Х/ф «Все началось в Харби-
не» 12+
19.15 Х/ф «Гибель империи» 16+
21.50 Х/ф «Стать Джоном Лен-
ноном» 16+
00.20 Х/ф «Дом с паранормаль-
ными явлениями» 16+
01.50 Музыкальная Европа 0+
02.35 Ночь в филармонии 0+
05.30 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.30 Спросите повара 16+
10.30 Запасной инстинкт
14.30 Любовница
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.50 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
02.50 Умная кухня 16+
05.20 Тайны еды 16+
7.35 День ангела
8.00 16.30 Сейчас
8.10 8.55 9.40 10.25 
11.15 11.55 12.40 13.25 
14.15 14.55 15.40 Т/с 
«След» 14+
17.00 18.00 18.55 19.55 20.50 21.50 
22.40 23.40 Т/с «Кулинар-2» 
16+
00.40 01.40 02.50 03.50 04.55 Т/с 




6.55 Х/ф «К Черному морю» 6+
8.25 Православная энциклопедия 
12+
8.55 Х/ф «Всадник без головы» 
6+
10.30 11.45 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 6+
11.30 14.30 23.05 События
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12.40 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Тайны нашего кино 12+
15.30 Х/ф «Жандарм из Сан-
Тропе» 12+
17.25 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+






9.00 19.00 Технологии комфорта
9.30 20.00 Автоnews 16+
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10.00 Новости 16+
10.30 20.30 ЖКХ для человека 
16+
11.00 05.00 Человек мира
12.00 Х/ф «На игре» 16+
13.45 22.00 23.55 Большой спорт
14.05 24 кадра 16+
14.40 Трон
15.10 Наука на колесах
15.40 Непростые вещи
16.15 22.25 Правда и вымысел 
16+
17.10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» 12+
19.30 Квадратный метр
20.35 Красота и здоровье 16+
21.00 Я - полицейский!
23.20 Диалоги о рыбалке
00.20 Волейбол. Чемпионат мира
02.10 Смешанные единоборства 
16+




8.00 9.25 10.10 
11.35 15.00 17.05 17.55 01.05 
Д/ф
8.30 ЖКХ: от А до Я 12+
9.00 14.05 Школа. 21 век 12+
12.30 Культурный обмен 12+
14.30 01.30 Гении и злодеи 12+
15.50 03.35 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» 12+
19.20 За дело! 12+
20.00 Новости
20.20 Документальный фильм 
12+
20.45 04.55 Х/ф «Доктор Тырса» 
16+
23.00 Х/ф «Объяснение в любви» 
16+
02.00 Х/ф «Дочки-матери» 16+
 из жизни звезд
200 тысяч долларов за медовый месяц без свидетелей
 cкандалы
Джастина Бибера вновь арестовали  
за опасное вождение
 Канадские полицейские арестовали 
Джастина Бибера за опасное вождение, 
сообщило 2 сентября CNN. Певец вре-
зался на своем квадрацикле в минивэн, 
а затем вступил в конфликт с участником 
ДТП. Поп-звезду отпустили на свободу, 
однако обязали явиться в суд 29 сентя-
бря.
Инцидент произошел на трассе недалеко от города Перт в 
канадской провинции Онтарио. Биберу были предъявлены обви-
нения в опасном вождении и нападении. Как сообщает издание, 
представитель певца от комментариев отказался.
Бибера уже арестовывали в январе 2014 года за опасное во-
ждение. Тогда поп-певец устроил гонки в состоянии алкогольного 
опьянения в Майами-Бич. После данного инцидента более 273 
тысяч американцев подписали петицию с требованием отобрать у 
канадца Бибера вид на жительство в США. Однако это требование 
американскими властями удовлетворено не было.
Суд по январскому инциденту в августе 2014 года постановил, 
что Бибер должен пройти курс по управлению гневом и запла-
тить штраф.
Поженившиеся в конце августа Анджелина 
Джоли и Брэд Питт решили провести свой 
медовый месяц наедине. Для этого пара по-
просила обитателей мальтийского острова 
Гоцо на время покинуть свои дома. Местные 
жители, которым голливудская чета заплати-
ла 200 тысяч долларов за данное одолжение, 
согласились на время уехать с острова. 
Население острова с пониманием отнеслось 
к желанию Джоли и Питта остаться наедине. 
Многие проживающие на Гоцо покинули свои 
дома в обмен на вознаграждение. На какой срок 
мальтийцы согласились уехать, не уточняется.
Как пишет издание, уже прибывшие молодожены 
не стали арендовать жилье на самом острове, а 
остановились на яхте у его берегов.
На Гоцо Джоли и Питт запланировали не только 
отдыхать, но и работать — приступить к съемкам 
кинокартины «У моря», в которой актеры впервые 
после участия в фильме «Мистер и миссис Смит» 
в 2005 году сыграют вместе.
Гоцо является вторым по величине остро-
вом Мальтийского архипелага (после острова 
Мальта), его площадь составляет 67 квадратных 
километров. 
Джоли и Питт сочетались браком 23 августа 
во Франции, в узком кругу. Церемония состоя-
лась в присутствии членов семьи и 20 близких 
друзей. В торжестве принимали участие шесть 
детей кинозвезд.
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Город из фильма «Назад в будущее»
Лондонская event-компания Secret Cinema воссоздаст на тер-
ритории Лос-Анджелеса город Хилл-Вэлли из фантастической 
трилогии «Назад в будущее» и проведет в нем киносеансы. 
Проект подготовят к 30-летнему юбилею выхода первого 
фильма серии, празднование которого пройдет летом 2015 
года, сообщает The Hollywood Reporter.
Secret Cinema, которая занимается организацией необычных 
киносеансов культовых фильмов, пока не уточняет график показов 
трилогии в воспроизведенном Хилл-Вэлли. Ранее компания про-
вела подобное мероприятие в Лондоне и собрала около 75 тысяч 
зрителей при том, что билеты стоили 88 долларов. «Аудитория 
ищет нечто новое, они хотят быть частью любимой истории и 
частью этих приключений», — отметил основатель и креативный 
директор Secret Cinema Фабьен Риггол.
Вымышленный городок Хилл-Вэлли находился якобы в Кали-
форнии. На территории городка располагались 20 магазинов, 
школа и башня с часами, которые, по сюжету картины, остано-
вились после удара молнии. На съемочной площадке работали 
74 актера, изображавших жителей города.
Фантастическая трилогия Роберта Земекиса «Назад в буду-
щее» рассказывает о путешествиях во времени. В главных ролях 
снялись Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд. Первая картина 
вышла на экраны в 1985 году, вторая — в 1989, а третья — в 
1990-м. История быстро приобрела популярность, в начале 90-х 





мелодрама 12+   
История о поиске себя и 
обретении настоящей любви, 
которая подчас ждет где-то в 
тени, пока мы как мотыльки 
летим на яркий свет.
Вика - провинциальная кра-
савица, мечтающая поступить 
в театральное училище и по-
корить столицу. В ее размерен-
ную жизнь буквально врывается 
брутальный мотогонщик из Мо-
сквы Максим. Кажется, что это 
любовь всей ее жизни, но после 
нескольких счастливых дней, 
проведенных вместе, Максим 
уезжает на соревнования, по-
обещав непременно вернуться. 
В ожидании своего принца на 
железном коне наивная Вика 
покупает свадебное платье, но 
телефон Максима выключен, и 
надежды на новую встречу тают 
с каждым днем.
5.50 6.10 Х/ф «Прин-
цесса на бобах» 16+





10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ирина Роднина. Женщина с 
характером 12+
13.20 Точь-в-точь
16.15 Большие гонки 12+
17.40 Черно-белое 12+
18.45 Клуб веселых и находчивых. 
Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Политика 16+
23.30 Х/ф «Белый тигр» 16+
01.30 Х/ф «Призрак в машине» 
16+





7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному








18.00 Х/ф «Не в парнях счастье» 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Девочка» 16+





8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
13.55 Следствие вели.. 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу-2014/15. «Спар-




20.10 Профессия - репортер 16+
20.50 Х/ф «Starперцы» 16+
23.00 Великая война
00.00 Х/ф «Отпуск» 16+
01.50 Брест. Крепостные герои 
16+
03.05 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 14.15 18.30 05.15 М/ф
7.10 7.20 7.45 8.05 8.30 9.00 9.35 
М/с 6+
10.00 Х/ф «Реальная сказка» 16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 16.30 19.15 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.55 Гость в студии 12+
20.45 Х/ф «Ведьмина гора» 16+
23.45 Х/ф «Сонная лощина» 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
04.45 Животный смех 16+
05.40 Музыка 16+
6.00 Т/с «Телохранители» 
14+
7.00 15.30 Большая игра 
12+
7.30 14.00 17.05 00.00 Неделя в 
Тагиле 16+
8.30 15.00 Школа доктора Кома-
ровского 6+
9.00 19.00 01.00 Т/с «Антимафия» 
16+
12.00 Короткометражные х/ф
16.00 Собственной персоной 16+
16.30 18.30 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.55 Гость в студии 12+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путешествие» 12+
17.10 Комеди клаб 16+
23.00 03.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Сириана» 16+
04.35 Суперинтуиция 16+
05.30 Т/с «Салон Вероники» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Последний дюйм» 
16+
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи 12+
13.30 15.10 15.25 00.30 02.50 Д/ф
14.25 Что делать? 16+
16.25 Концерт «Виртуозы Мо-
сквы»
17.30 Кто там...




21.00 Х/ф «Подозрения мистера 











8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
9.00 Теремок 0+
9.15 10.30 М/ф
10.55 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 Х/ф «Гибель империи» 16+
21.00 Х/ф «Пятое измерение» 
16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Х/ф «Стать Джоном Лен-
ноном» 16+
01.55 Х/ф «Дом с паранормаль-
ными явлениями» 16+
03.15 04.25 Д/ф
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Главные люди 16+
9.00 Ищите женщину
12.00 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» 16+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.35 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Счастье по рецепту
22.35 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 
16+




8.10 Истории из буду-
щего
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
17.45 18.45 19.40 20.40 21.35 
22.35 Т/с «Кулинар-2» 16+
15.00 Место происшествия. О 
главном 16+
16.00 Главное
23.30 Х/ф «Охота на единорога» 
12+
01.00 02.00 03.00 Агентство спе-
циальных расследований 
16+
5.55 Х/ф «Всадник 
без головы» 6+
7.30 Мультпарад
8.30 Фактор жизни 6+
9.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.00 События
11.45 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» 0+
13.20 Смех с доставкой на дом 
12+
13.55 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах» 
12+
17.15 Х/ф «Пять невест» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Вера» 16+
00.20 Х/ф «Большая свадьба» 
16+
02.00 Х/ф «К Черному морю» 6+
03.25 Д/ф
05.10 Д/с
6.00 03.05 Бокс 
0+
10.20 11.25 20.10 Астропрогноз 
16+
10.30 18.05 В центре внимания 
16+
10.50 20.15 Красота и здоровье 
16+
11.00 19.10 Автоnews 16+
11.20 19.30 ЖКХ для человека 
16+
11.30 18.50 Технологии комфорта
12.00 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» 16+
13.45 Большой спорт
14.05 14.40 Полигон 12+
15.10 Правда и вымысел 16+
16.10 Моя рыбалка
16.40 Рейтинг Баженова 16+
17.10 Я - полицейский!
19.40 Квадратный метр
20.35 Волейбол. Чемпионат мира
22.25 Марш-бросок 16+
02.00 Большой футбол
04.25 За гранью. Под властью 
ГМО
04.55 Смертельные опыты. Вак-
цины
05.30 Мастера. Военный водолаз





8.20 За дело! 12+
9.00 14.10 Студия «Здоровье» 12+
9.30 20.20 03.25 Большое интер-
вью 12+
9.55 12.30 14.40 17.20 Д/ф
11.15 04.05 Полигон 12+




18.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 12+
20.45 Х/ф «Доктор Тырса» 16+
23.20 Х/ф «Дочки-матери» 16+
02.20 Большая страна 12+
03.50 Уроки русского. Чтения
Воскресенье, 14 сентября
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 сериалы
Пермская «мафия» вернулась из Москвы  
1 сентября на канале ТНТ стартовал новый сезон «Реальных пацанов». На-
кануне премьеры корреспонденты «Вокруг ТВ»  встретились с исполнителями 
главных ролей Николаем Наумовым  и  Антоном Богдановым.
В новом сезоне их героев ждут боль-
шие перемены. Потерпев крах в столице 
и пережив развод с Лерой, Колян с дру-
зьями возвращается в Пермь. Вот только 
в родных местах их не особо и ждут. В 
районе уже появились новые авторитеты, 
нормальной работы нет. Николай Наумов 
и Антон Богданов рассказали о перипе-
тиях в личной жизни героев и в своей 
жизни, о преимуществах съемок в Перми 
и своих тайных желаниях.
— Какие любовные перипетии ждут ваших 
героев в новом сезоне?
Николай: У Коляна появится новая, 
совсем молоденькая девушка Наташа. 
Они начнут встречаться, но для него эти 
отношения будут просто развлечением, 
а для нее — чем-то серьезным. А после 
того, как в Пермь на лето приезжает Лера 
с сыном, Колина жизнь перестает быть 
тихой и размеренной. Наташу сыграла 
замечательная актриса пермского театра 
«Новая драма» с не менее замечательной 
фамилией — Алена Путина. (Улыбается.) 
Она как-то сразу легко и очень органично 
влилась в наш коллектив, работать с ней 
было очень комфортно.
Антон: У моего персонажа тоже будет 
романтичная история, но говорить о ней 
подробно не стану, иначе раскрою все 
карты. Могу лишь намекнуть, что он ста-
нет участником любовного треугольника.
— Этот сезон «Реальных пацанов» снова 
снимали в Перми. Можно сказать, вы вернулись 
к истокам. Где вам комфортнее сниматься — в 
родном городе или в столице?
Николай: Мы стали универсальными 
актерами — можем работать везде: и в 
Москве, и в любом другом городе. Но там, 
где тебя окружают родные люди, конечно, 
всегда комфортнее и уютнее, поэтому мы 
были счастливы вернуться в Пермь.
Антон: Съемки в родном городе по-
зволяют заниматься личными делами. В 
Перми ведь совсем другие расстояния 
по сравнению с Москвой, поэтому в обе-
Воскресенье, 14 сентября




9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 Богач-бедняк 16+
10.35 21.00 Орел и решка 16+




14.00 Секс в большом городе 
16+
17.00 Счастливы вместе 16+




05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» 16+
9.45 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 6+
11.00 Служу России!
12.00 Х/ф «Старшина» 16+
13.45 15.10 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+
15.00 01.00 Новости дня
18.25 20.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.40 01.15 Х/ф «Золотая мина» 
0+
02.40 Т/с «По ту сторону волков» 
16+
06.40 Х/ф «Удивительная исто-




12.30 20.10 Тайное окно 16+
14.20 Как по маслу 16+
16.00 Оливер Твист 6+
18.20 06.00 Крутой и цыпочки 16+
22.00 Обладая тобой 16+
23.45 Сейчас самое время 16+
01.40 Ромовый дневник 16+
03.50 Голубая волна 16+
8.00 Намедни 
1961 - 1991, эпи-
зод 1970 12+
8.40 10.20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
11.45 01.10 13.10 01.55 13.55 07.10 
19.10 19.55 20.50 23.45 02.40 
05.45 07.55 Музыкальная 
история 12+
11.50 23.50 05.50 Лучшие из луч-
ших. Выступления лучших 
артистов, юмористов 16+
12.40 18.40 00.40 06.40 Осторож-
но, модерн! 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 О.С.П.-
студия 16+
14.00 Намедни 1961-1991, эпизод 
1980 12+
14.50 15.55 Благочестивая Марта 
12+
17.05 Вокруг смеха 12+
20.00 Намедни 1961-1991, эпизод 
1990 12+
20.55 22.05 Кафедра 12+
23.15 Голубой огонек
02.00 Намедни 1961-1991, эпизод 
1971 12+
02.45 03.50 Дикая охота короля 
Стаха 16+
04.55 Все звезды 12+
6.00 05.45 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 Х/ф «Если верить Лопотухи-
ну» 12+
10.45 Х/ф «Ведьмы» 12+
12.45 04.15 Х/ф «Повелитель 
страниц» 6+
14.15 Х/ф «Смерч из космоса» 
12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+
19.00 Х/ф «Библиотекарь» 12+
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: воз-
вращение в копи Царя Со-
ломона» 12+
23.00 Х/ф «Зодиак» 16+
02.15 Х/ф «Голод» 16+
6.00 М/ф 0+
7.20 Х/ф «В 
поисках капи-
тана Гранта» 6+
13.00 Как надо 16+
13.30 Что скрывают бармены? 
16+
14.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 16+
22.15 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
02.30 Х/ф «Побег» 12+
05.10 Веселые истории из жизни 
16+
05.30 Каламбур 16+
5.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
12+
5.40 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 12+
7.20 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» 16+
15.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 8.50 17.20 
18.10 02.35 03.25 
Бесконечный 
мир 16+
9.40 10.30 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.20 12.05 12.50 Оборотень 12+
13.35 14.20 15.05 15.50 16.35 Гово-
рящая с призраками 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 04.15 
05.00 05.45 06.30 07.15 Ве-
рить 16+
22.45 23.35 00.20 01.05 01.50 
Грань 16+
8.00 21.30 05.30 
Парадоксы по-
знания 12+
8.30 22.00 06.00 Стресс в боль-
шом городе 12+
9.00 22.30 06.30 Дышите правиль-
но 12+
9.15 22.45 06.45 Хирургия 12+
9.45 07.15 Клятва Гиппократа 12+
10.15 07.45 Что лечит этот доктор? 
12+
10.30 00.00 Женское здоровье 
12+
11.00 20.45 00.30 Терапия 12+
11.30 01.30 Сбросить вес 12+
11.55 01.00 Я расту 12+
12.25 01.55 Оздоровительный 
туризм 12+
12.55 02.25 В погоне за сном 12+
13.20 02.50 Реабилитация 12+
13.50 03.20 Исцеляющая природа 
12+
14.20 03.50 Похудеть к венцу 12+
14.45 04.15 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
15.15 04.45 Я настаиваю 12+
15.30 05.00 Сколько вам лет? 12+
16.00 Древний путь к здоровью 
12+
16.30 Первая помощь 12+
16.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Качество жизни 12+
17.30 Осторожно: подросток! 
12+
18.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.30 Сложный случай 12+
19.00 Танец здоровья 12+
19.30 Косметология 12+
19.45 Мир лекарственных рас-
тений 12+
20.15 Наука лечебного голодания 
12+
21.15 Все на воздух! 12+
23.15 Червяки-эскулапы 12+




8.30 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
9.00 02.30 Сад 12+
9.30 00.45 18.30 Дачники 12+
10.00 23.25 03.30 Дом в XXI веке 
12+
10.25 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
10.55 06.00 Мaстер 12+
11.25 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
11.55 07.00 Лавки чудес 12+
12.25 22.25 03.00 Домашняя экс-
пертиза 12+
12.55 15.20 01.45 Проект мечты 
12+
13.25 Моя любимая грядка 12+
13.55 02.15 Что почем? 12+
14.10 Сельсовет 12+
14.25 05.05 Тот, кто ищет 12+
14.50 Топ-10 12+
16.15 Усадьбы будущего 12+
16.45 Готовимся к зиме 12+
17.00 Жизнь в деревне 12+
17.30 04.50 Особый вкус 12+
17.45 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
18.15 Нескучный вечер 12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 С любовью к дому 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 Дачная экзотика 6+
21.00 Огород в палисаднике 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.55 Пруды 12+
23.50 Горожане будущего 12+
01.15 История усадеб 12+
03.55 Гвоздь в стену 12+
07.30 Домик в Америке 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 14.45 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Платье на счастье 16+
18.10 Х/ф «Сделка с дьяволом» 
16+
20.00 Т/с «Месть» 16+
23.30 Барышня-крестьянка 12+
03.30 Х/ф «Дневники няни» 16+
05.35 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 11.30 14.05 
16.25 18.15 22.40 03.10 04.00 
05.10 М/с 6+




11.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
12.00 04.30 Дорожная азбука
12.55 Х/ф «Принцесса Лилифи» 
12+
16.00 Секреты маленького шефа
17.50 Мода из комода 12+
19.45 Пора в космос!
20.05 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Лимбо» 12+
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 13.50 
14.20 14.50 15.15 
15.45 16.15 16.40 21.05 М/с 
6+
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.05 Х/ф «Классный мюзикл: 
выпускной»
19.15 М/ф «Сказки Белль о 
дружбе»
21.30 Х/ф «Динозавр»
23.00 Х/ф «Могучий Джо Янг»
01.20 Х/ф «Легенда»
03.15 03.40 04.15 04.45 05.10 Т/с 
«Тайны острова Мако» 12+
05.40 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
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денный перерыв можно запросто успеть 
заскочить к друзьям, а после окончания 
смены добраться домой не за полтора 
часа, а за 15 минут. Кроме того, в родном 
городе к нам все уже давно привыкли, и 
на съемки не собирается поглазеть весь 
район. Хотя всегда найдется парочка 
желающих непременно попасть в кадр и 
испортить нам дубль. (Улыбается.)
— Общаетесь ли вы с коллегами по «Ре-
альным пацанам» за пределами съемочной 
площадки?
Николай: Мы очень близко общаемся 
с Антоном и Володей Селивановым. Что 
называется, дружим домами: ходим друг к 
другу в гости, отмечаем вместе дни рож-
дения. Я знаю, если вдруг что-то случится, 
то могу позвонить им среди ночи, и они, 
точно, выслушают и помогут.
Антон: За то время, что мы знакомы, 
случалось всякое. Бывало, конечно, что 
и ссорились, и обижались друг на друга, 
но, как правило, уже через пару дней 
остывали и мирились. Мы поддержива-
ем и помогаем друг другу. У нас такая 
пермская мафия в Москве образовалась.
— Сейчас модно составлять wish-лист, или 
список желаний. Что бы вы включили в свой?
Николай: Отдых со своей семьей — су-
пругой и детьми — где-нибудь на жарких 
экзотических островах. Если же говорить 
о чем-то более глобальном и нематери-
альном, то самое главное, чтобы близкие 
были счастливы и здоровы. Вот такой top 
two в моем wish-листе.
Антон: Да, я бы тоже с удовольствием 
съездил куда-то отдохнуть. Так, чтобы 
можно было выключить телефон и со-
всем не думать о работе. Пока это сде-
лать не получается. Но оно и к лучшему. 
Востребованность для артиста — вещь 
очень важная!
— Наверняка вас, как популярных и востре-
бованных артистов, часто приглашают вести 
свадьбы и другие праздники. Если вам пред-
лагают сесть за стол, выпить вместе с гостями, 
как на это реагируете?
Николай: Приходится говорить, что 
пьем антибиотики или «зашились».
(Смеется.) Это работает! Народ-то у нас 
понимающий.
Антон: Стараемся заранее оговорить, 
что если виновник торжества захочет с 
нами пообщаться, то лучше накрыть у 
нас в гримерке какой-то столик, куда его 
не стыдно будет пригласить. Мы там его 
поздравим, поговорим о жизни тет-а-
тет. У нас, в России, об артистах весьма 
извращенное представление. Многие, 
особенно женщины, считают, что если 
ее муж пригласил нас на праздник, то 
мы обязаны сфотографироваться на все 
ее пять айфонов, со всеми ее тремя со-
бачками и весь вечер ее смешить.
— У вас обоих есть опыт съемок в рекламе. 
А что бы вы не согласились рекламировать ни 
за какие деньги?
Антон: Средства для повышения муж-
ской силы. Меня удивляет, как уважаемый 
артист может бегать в одних трусах и 
кричать: «Старик, держи! Это средство 
тебе поможет!» Но у всех в жизни бывают 
разные ситуации, конечно, и не мне су-
дить. Недавно мне предложили сняться 
в рекламе чебуреков, но я отказался. 
Чебуреки ведь потом будут прочно ас-
социироваться со мной. Но я же не могу 
отвечать за качество этой продукции. А 
вдруг люди отравятся? Получится как с 
рекламой МММ, когда вся страна была 
уверена, что Леня Голубков, снявшийся 
там, всех обманул и кинул на деньги.
Николай: Все люди разные, и для кого-
то вполне нормально то, что недопустимо 
для нас. Лично я не стану рекламировать 
то, чем сам не пользуюсь.
— А где еще помимо «Реальных пацанов» вас 
смогут увидеть зрители в ближайшее время?
Николай: Антона можно будет уви-
деть в декабре на больших экранах — в 
фильме «Ёлки 1914». Антон там снимался 
с настоящим медведем! 
Антон: Да, это был очень интересный 
опыт. А Коля снялся в комедии «Корпо-
ратив». 
Николай: Этот фильм выйдет на 
экраны совсем скоро, 18 сентября. Я там 
сыграл менеджера мебельного салона, 
мечтающего о повышении. Но веселая и 
разудалая корпоративная вечеринка, на-
утро после которой от салона остаются 
одни руины, ставит крест на его планах.
vokrug.tv
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Часы, дни работы  
предприятия
Наименование 















пр. Мира, 42 ПН-ПТ: 8.00-19.00. СБ - 10.00-18.00. 








ул. Газетная, 65 ПН-ПТ: 9.00-19.00. СБ - 9.00-18.00. 
ВС – 9.00-18.00
Т.: (3435) 92-03-40
Маникюр - 15% 1, 2 октября
Парикмахерская 
«Маренго»






5, 8, 10, 12, 15, 
17, 19, 22, 24, 






ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 25-11-17












ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-18.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 43-54-95


















ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 10.00-14.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 49-48-71
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-18.00. 
ВС – 10.00-16.00
Т.: (3435) 44-34-03, (3435) 44-34-23
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-17.00. 
ВС – 9.00-16.00
Т.: (3435) 24-28-02
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-18.00. 
ВС – 10.00-16.00
Т.: (3435) 92-05-21

















ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 10.00-15.00. 
ВС – 10.00-15.00
Т.: (34356) 42-39-33, 8-912-296-43-85
Ремонт обуви,




















20, 1-й этаж, 
ТЦ «Кировский»








по ремонту обуви, 
ИП Варданян М.А.
пр. Строителей, 3 ПН-ПТ: 9.00-19.00. СБ - 9.00-15.00. 














ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 10.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 24-72-47, 
(3435) 46-23-26, (3435) 45-02-02
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-17.00. 
ВС – выходной. 
Т.: (3435)43-13-96
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-17.00. 












пр. Строителей, 6 ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - выходной
ВС – выходной. 
Т.: (3435) 41-75-75, (3435) 42-17-70
Изготовление, 
установка пласти-








ПН-ПТ: 10.00-20.00. СБ - 11.00-20.00. 
ВС – 11.00-20.00














ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 41-73-32, (3435) 92-27-00
ПН-ПТ: 9.00-17.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 41-73-32, (3435) 92-27-00
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной

























ВС, ПН - выходной. ВТ-СБ: 10.00-17.00. 
Т.: 8-912-268-99-53, 8-922-610-88-60







Перечень предприятий бытового обслуживания населения,  
осуществляющих льготное обслуживание пенсионеров,  
ветеранов ВОв, тружеников тыла, ветеранов труда  
и приравненных к ним категорий граждан на территории  
МО «Город Нижний Тагил» в честь праздника Дня пенсионера
Уважаемые жители!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что, согласно постанов-
лению правительства Свердловской области от 25 июня 2014 г. №537-ПП 
«Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2014 год», с 1 июля 2014 года установлен:
1. Размер областного стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг для собственников жилых помещений:
• на одиноко проживающего гражданина - 2111 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 1723 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из трех и более чел., - 1668 руб.
2. Размер областного стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг для пользователей жилого помещения государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, нанимателей по до-
говору найма помещений частного жилищного фонда, членов жи-
лищных кооперативов:
• на одиноко проживающего гражданина - 2261 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 1825 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из трех и более чел., - 1763 руб.
Согласно пункту 28 постановления правительства РФ от 14.12.2005 г. 
№761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», при изменении региональных стандартов перерасчет 
размера субсидий производится уполномоченным органом с даты 
вступления в силу соответствующих изменений без истребования у 
получателей субсидий каких-либо документов.
Диван + два кресла. Состояние отличное, 2 
тыс. руб. 
Адр.: Черноисточинское шоссе, 35-28
пылесос «Самсунг», новый, дешевле, чем в 
магазине, стиральную машину-автомат, 
костюм спортивный, новый, разм. 48, 500 
руб., тележку для сада, ножовку (2 шт.), мо-
лоток тяжелый, топор, кирочку для печника.
Тел.: 8-922-126-92-00 (звонить до 13 час.)
разное: пуховик, капюшон отстегивается, 
цвет белый, плечи 38, длина 54, 800 руб., ве-
лошлем новый, объем 56, 500 руб., утюг па-
роувл. имп., 700 руб., ходунки «оранж», 800 
руб., коньки ботинки пласт. след 27, 700 руб., 
велоколесо диаметр 57 без резины и втулки, 
500 руб., велосипед 3-колесн., металлич., 
большой, колеса резинолитые, 2 000 руб., 
решетка на окна, 1х1, 800 руб.
Тел.: 8-912-212-08-68 (после 14 час.)
плащ женский, на синтепоне, с капюшоном, 
б/у несколько раз, цена договорная, дублен-
ку зимнюю, женскую, с капюшоном, разм. 46-
48, б/у, все в отл. сост., цена договорная. 
Тел.: 8-904-388-20-54
цветы лечебные и интерьерные: монстера, 
золотой ус, хлорофитумы в ассортименте, 
традесканция, спатифиллум, папоротник, 
сансевиерия, кактус, диффенбахия, герани 
и др., недорого. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
цветок алоэ (4 года), недорого.
Тел.: 8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер)
2 цветка кодеум, 1 и 1,5 м. Недорого, кра-
сивые; шкаф жарочный, новый, в упаковке. 
Недорого.
Тел.: 8-950-659-98-67, 8-912-652-84-02
пайву алюминиевую, 50 л, под ягоды. 
Тел.: 35-25-66 (вечер)
котенка, девочку, порода шотландская пря-
моухая, оригинального окраса, с родослов-
ной, родилась 6 июня 2014 г., к лотку приуче-
на, недорого. 
Тел.: 8-906-803-37-78
Номера телефонов «горячих линий» 
по празднованию Дня пенсионера  
в городе Нижний Тагил в 2014 году:
1. Территориальные управления социальной политики мини-
стерства социальной политики в городе Нижний Тагил 
Дзержинский район, г. Нижний Тагил 33-14-92, 33-63-43
Тагилстроевский район, г. Нижний Тагил 32-91-97, 25-93-82
Ленинский район, г. Нижний Тагил 41-20-66
2. Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе – (3435) 48-12-80
3. Территориальное отделение министерства здравоохране-
ния Свердловской области по Горнозаводскому управленческому 
округу – (3435) 96-00-91
4. Нижнетагильская городская общественная организация ве-
теранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров - (3435) 42-08-00
5. Органы администрации города Нижний Тагил:
• управление социальных программ и семейной политики адми-
нистрации города - (3435) 41-04-65
• управление культуры администрации города - (3435) 41-97-13
• управление промышленной политики и развития предпринима-
тельства администрации города - (3435) 42-20-00
• управление по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации города - (3435) 41-95-17
• администрация Ленинского района - (3435) 41-94-92
• администрация Тагилстроевского района - (3435) 32-91-82
• администрация Дзержинского района - (3435) 33-20-65
ПРОДАМ
машину Chery (Чери) А13, упакована, 
220 тыс. руб.
Тел.: 8-904-548-34-46
2-комнатную квартиру в центре, 43 кв. м, 
комнаты раздельные, кухонный гарнитур.
Тел.: 8-912-649-67-88
2-комнатную квартиру, Бобкова, 5, 6/9, 
43 кв. м, 1,95 млн. (торг). 
Тел.: 8-953-00-29-213 (Алена Сергеевна),
          8-953-00-30-959 (Мария Сергеевна)
дом 24 кв. м, комната - 16 кв.м, земля 15 со-
ток, на берегу р. Нейва, рядом лес, в пос. Зы-
ряновка Алапаевского р-на. Место живопис-
ное, горы. Документы готовы.
Тел.: 8-950-659-98-67, 8-912-652-84-02
сад «Черемушки» перед Старателем, 5,5 сот-
ки, ухожен, дом, 3 теплицы, баня, гараж. 900 
тыс. руб., торг, возможна рассрочка. Тел.: 
8-912-051-60-70
сад «Леба-15», 10,5 сотки, 3 теплицы, дом, 
скважина, ухоженный сад, 800 тыс., торг. 
Тел.: 8-912-649-67-88
сад 8,6 сотки, к/с «Надежда», р-н Евстюнихи, 
ул. Береговая, 196, 2-этажн. дом, 2 теплицы 
под стеклом, парник, баня, сарай, вода – кру-
глосуточно. 
Тел.: 25-07-16
гараж (приватизированный) на Старателе 
за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смо-
тровая и овощная, с дверью из смотровой. 
Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
кресло-качалку, в отл. состоянии, 5 тыс. 
руб., соковыжималку универсальную, 3 тыс. 
руб., камин с подсветкой, ажурный, 3 тыс. 
руб., плед бордо с розами 2х1,5 м, 500 руб., 
костюм-тройку, 500 руб., шапки норковые, 
мужские и женские, 300 руб. 
Тел.: 8-982-634-41-14
мебель мягкую «Клара», цвет золотистый. 
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Астрологический прогноз  
на 8-14 сентября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
В начале недели Овнов ждет 
удачное время для проведения ме-
дицинских исследований. Если вас 
волнуют проблемы со здоровьем, 
но вы давно откладываете визит к 
врачам, настало время действо-
вать. Вам поставят правильный диа-
гноз и назначат эффективное лече-
ние. Кроме того, ваш организм сей-
час обладает высоким потенциалом 
к восстановлению. 
Благоприятные дни - 8, 10 
Неблагоприятные дни - 11, 12 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
В начале недели у Тельцов по-
явится на редкость удачный шанс 
сделать любовный союз более гар-
моничным. Романтические отно-
шения станут серьезнее, возможно 
их официальное оформление. Так, 
если вы давно встречаетесь с люби-
мым человеком, на этой неделе мо-
жет прозвучать предложение руки и 
сердца. С четверга вулканообразно 
возрастет число забот по дому. 
Благоприятные дни - 12, 13 
Неблагоприятные дни - 11, 14 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Многие Близнецы в начале неде-
ли смогут проявить себя как талант-
ливые дизайнеры по интерьеру. В 
какой-то момент вы по-новому по-
смотрите на свое жилье и, возмож-
но, захотите в нем что-то изменить. 
Если речь идет о небольших косме-
тических изменениях, можно сме-
ло приступать к реализации своих 
идей. Скорее всего, улучшить инте-
рьер удастся за один-два дня. 
Благоприятные дни - 8, 9 
Неблагоприятные дни - 12, 14 
РАК
(22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе могут про-
изойти неожиданные положитель-
ные изменения в карьере, чему будут 
способствовать активные контакты. 
Особенно это относится к тем, кто 
находится в поисках новой работы. В 
начале недели может состояться ро-
мантическое знакомство либо раз-
влекательная поездка. Не исключено, 
что друзья или родственники пригла-
сят вас на пикник за город. 
Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 8, 9 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Львам в первой половине неде-
ли рекомендуется активно зани-
маться саморазвитием. Если у вас 
есть комплексы, самое время по-
работать над ними. Лучший спо-
соб справиться с неуверенностью 
в себе - взяться за ответственное 
дело и успешно его выполнить. Вы 
сможете блеснуть своими знаниями 
перед окружающими, ваша репута-
ция существенно укрепится. 
Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 8, 10 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
В первой половине недели Де-
вам рекомендуется проявлять 
инициативу в контактах с други-
ми людьми. Вы сможете проявить 
себя тонкими психологами и полу-
чить необходимую поддержку. Это 
хорошее время для реализации 
своих проектов и привлечения в 
них других людей. Вы сможете дей-
ствовать весьма профессионально 
и практично, что непременно при-
ведет вас к успеху. 
Благоприятные дни - 9, 14 
Неблагоприятные дни - 11, 13 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Весам в первой половине недели 
стоит уделить внимание тем вопро-
сам, которые вас волнуют больше 
всего. Если вам кажется, что какую-
то информацию от вас скрывают, в 
этот период завеса тайны может 
приоткрыться. Это подходящее вре-
мя для проведения расследований. 
Между тем, вам удастся держать 
свою деятельность в секрете от 
окружающих.  
Благоприятные дни - 12, 13 
Неблагоприятные дни - 8, 9 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Если Скорпионы в начале неде-
ли проявят амбиции и начнут дей-
ствовать на опережение, то смогут 
быстро завершить важные проек-
ты. Внешние обстоятельства бла-
гоприятствуют решительным пред-
ставителям знака, которые не боят-
ся брать ответственность на себя. 
Друзья окажут вам всестороннюю 
поддержку. При необходимости вы 
сможете найти единомышленников. 
Благоприятные дни - 8, 10 
Неблагоприятные дни - 12, 14 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов в начале недели на-
ступает подходящее время для по-
вышения своего социального и про-
фессионального статуса. Это бла-
гоприятный период для сдачи экза-
менов, защиты дипломной работы 
или диссертации. Уровень ваших 
знаний будет высоко оценен, бла-
годаря чему перед вами откроет-
ся много дверей. Вы сможете про-
извести хорошее впечатление на 
окружающих. 
Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 11, 13 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
В начале недели рекомендует-
ся больше времени уделять учебе, 
расширению кругозора. Именно в 
этот период вы сможете легко ус-
воить наиболее сложную информа-
цию. Можно начинать цикл обуче-
ния: например, занятия иностран-
ным языком. Также это благоприят-
ное время для туристических поез-
док вместе с друзьями. Этот период 
подходит для перестановки мебели 
в квартире. 
Благоприятные дни - 9, 14 
Неблагоприятные дни - 12, 13 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
У Водолеев в первой половине 
недели могут произойти неожи-
данные изменения в карьере. Воз-
можно, вам предложат занять но-
вую должность. Не торопитесь со-
глашаться, подумайте, сможете ли 
вы справиться с возложенными на 
вас обязанностями, если захотите 
увеличить нагрузку. Это наиболее 
подходящее время для работы над 
ошибками, исправления недочетов. 
Благоприятные дни - 8, 9 
Неблагоприятные дни - 11, 13
 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбы в течение первой полови-
ны недели смогут сделать партнер-
ские отношения более конструктив-
ными. В личной жизни от вас потре-
буется умение спокойно и без эмо-
ций обсуждать спорные моменты 
во взаимоотношениях с пассией. 
Вы сможете найти разумный ком-
промисс. 
Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 10, 11 
www.afishka31.ru. 
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х годов и ра-
нее, карманные календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, значки, моне-
ты царские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в центре, ул. Крас-
ноармейская, 38, 3/6 этаж, 81/49/9 кв. м, 
все раздельно, лоджия, телефон на 2-комн. 
или 1-комн. квартиру в этом же доме или на 




Перевезу любой ваш груз из любой точки го-
рода и области, есть грузчики, ГАЗель грузо-
вая, цельнометаллическая, длина кузова - 3 м.
Тел.: 8-900-197-51-44, 8-961-774-34-11
Ремонт старой мебели и изготовление новой 
по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Проведу и красиво украшу цветами, шара-
ми, тканью любое ваше мероприятие и тор-
жество. Создам ваш неповторимый образ 
(макияж, прическа, подбор наряда и выбор 
стиля одежды). 
Тел.: 8-906-856-78-99
Мебель – покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли – на-
стройка, ремонт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Поиск и запись любых фильмов и музыки на 
заказ. Сканирование (фото, документы и пр.) 
Создание презентаций, клипов, слайд-шоу из 
ваших фото и видео. Оцифровка ваших до-
машних архивов. 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка кату-
шек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото и 
фотонегативов, слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифицированное 
решение любых бытовых проблем: сантех-
ники, электрики, отделочники, плотники, ка-
менщики, разнорабочие. Перевозки, сборка 
мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83
Натяжные потолки всех видов, пластиковые и 
алюминиевые конструкции любой сложности 
(окна, лоджии, двери и пр.) Отделка. Опыт, ка-
чество, индивидуальный подход.
Тел.: 8-932-114-27-86
Приглашаю в паломнические поездки по свя-
тым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
- Предприниматель, конечно, 
имеет полное право обратиться 
в суд с иском. Однако полага-
ем, что в удовлетворении тре-
бования о взыскании с вас части 
суммы недостачи суд ему отка-
жет, и вот почему. 
С вами, как с продавцом, по-
мимо обычного трудового дого-
вора,  которым предусмотрена 
обязанность принимать товар-
но-материальные ценности, ве-
сти учет, обслуживать покупате-
лей и обеспечивать сохранность 
товаров, скорее всего, был за-




Согласно статье 243 Трудово-
го кодекса Российской Федера-
ции материальная ответствен-
ность в полном размере при-
чиненного ущерба может быть 
возложена на работника только 
в соответствии с настоящим Ко-
дексом или иными федеральны-
ми законами. При совместном 
выполнении работниками от-
дельных видов работ, связанных 
с хранением, обработкой, про-
дажей (отпуском), перевозкой, 
применением или иным исполь-
зованием переданных им ценно-
стей, когда невозможно разгра-
ничить ответственность каждого 
работника за причинение ущер-
ба и заключить с ним договор о 
возмещении ущерба в полном 




При этом должен быть за-
ключен письменный договор о 
коллективной (бригадной) ма-
териальной ответственности за 
причинение ущерба между ра-
ботодателем и всеми членами 
коллектива (бригады). По этому 
договору ценности вверяются 
заранее установленной груп-
пе лиц, на которую возлагает-
ся полная материальная ответ-
ственность за их недостачу. Для 
освобождения от материаль-
ной ответственности член кол-
лектива (бригады) должен до-
казать отсутствие своей вины. 
При взыскании ущерба в судеб-
ном порядке степень вины каж-
дого члена коллектива (брига-
ды) определяется судом. Таким 
образом, ущерб, в зависимости 
от степени вины каждого чле-
на коллектива (бригады), в том 
числе в виде доли в ущербе, мо-
жет быть взыскан только в слу-
чаях, когда имеет место ущерб, 
причиненный коллективом ра-
ботников (бригадой), и, соот-
ветственно, заключен договор 
о полной коллективной (бри-
гадной) материальной ответ-
ственности. Поскольку с вами 
был заключен договор о полной 
индивидуальной материальной 
ответственности - оснований 
для взыскания ущерба в виде 
доли не имелось. Ущерб чисто 
теоретически может быть взы-
скан с вас только в случае уста-
новления вашей вины в образо-





 «Я работала продавцом в магазине, принадлежащем частно-
му предпринимателю. Со мной был заключен договор об ин-
дивидуальной материальной ответственности. В период моей 
работы в магазине там же работали  еще  два продавца. Во 
время ревизии была обнаружена недостача на сумму более 
200.000  рублей. Я отказалась возмещать ущерб, несмотря на 
то, что другие продавцы добровольно выплатили две трети от 
суммы недостачи, так как считаю себя невиновной. Может ли 
предприниматель подать на меня в суд и обяжет ли меня суд 
оплатить ущерб?»
(Евгения СМИРНОВА) 
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1. Столица Доминиканы — 
город Санто-Доминго, кото-
рый ЮНЕСКО объявила досто-
янием человечества. Санто-До-
минго — это узкие извилистые 
улочки, красивые памятники и 
церкви. Центр города застраи-
вался европейцами в XVI веке и 
богат постройками колониаль-
ной эпохи. Будто ты и не на Ка-
рибах вовсе, а где-то в Испании.
2. Остров Саона — самый 
крупный в Доминиканской 
Республике. Это белоснежный 
пляж, кокосовые пальмы, улыб-
чивые местные жители. Там же 
можно приобрести натуральное 
кокосовое масло, которое обла-
дает увлажняющими свойства-
ми, кожа после него становится 
необыкновенно мягкой и бар-
хатистой. Экскурсия занимает 
целый день. По дороге туда или 
обратно вас обязательно выса-
дят на мели, где обитают мор-
ские звезды. Как уральцам их 
не потрогать? Но доставать этих 
иглокожих из воды больше, чем 
на десять секунд, категорически 
нельзя!
3. Очень рекомендую посе-
тить так называемый «город 
художников» Альтос де Чавон, 
возведенный с нуля 50 лет назад 
на деньги одного взбалмошно-
го мецената. Сейчас там живут 
художники, дизайнеры, ремес-
ленники. Не удивляйтесь, если 
увидите съемочную группу ка-
кой-нибудь Columbia Pictures. 
Съемки кино в Альтос де Чавон 
— обычное дело. Как говорят 
местные, город художников – 
это маленькая Италия в солнеч-
ной Доминикане.
4. Из Доминиканы мож-
но привезти отличные по-
дарки, особенно для мужчин. 
Во-первых, конечно же, ром. В 
стране изготавливается 15 со-
ртов этого напитка. И двери 
фабрик для туристов открыты. 
Лишь бы спокойно и на своих 
ногах добрались до отеля. Обя-
зательно попробуйте местный 
напиток с пикантным названием 
«мамахуана». Во-вторых, вкус-
нейший доминиканский кофе. 
Стоит отметить, что доминикан-
цы вообще не признают раство-
римый кофе, все исключительно 
натуральное.
5. Общение с местными жи-
телями. Ошибочно предпола-
гать, что разговаривать с ними 
можно только на испанском язы-
ке. Многие из доминиканцев зна-
ют не только международный ан-
глийский язык, но и русский. Са-
мое распространенное обраще-
ние к русским девушкам «При-
вет, подруга!», к молодым людям 
«Привет, друг!» Очень улыбчивая 
нация, все доброжелательны, ча-
сто поют и танцуют просто так, 
без причины.
Отдельным пунктом стоит от-
метить исполнение мечты каж-
дой невесты — романтическую 
фотосессию в райском антура-
 5 причин поехать...
Сказочно красивая Доминикана
Доминиканская Республика – государство в восточной 
части острова Гаити и на прибрежных островах. Западную 
половину острова занимает Республика Гаити. 
Остров входит в состав архипелага Больших Антильских 
островов. Белоснежный карибский песок, коралловые 
рифы, пальмы, растущие почти у воды, памятники времен 
Эпохи великих открытий. Это место стало для Христофора 
Колумба первым открытием на американском 
континенте, и здесь же был построен первый в Америке 
кафедральный собор. В доме Колумба в Санто-Доминго 
сейчас музей, который посещают все туристы. И всем 
обязательно показывают маяк Колумба, в котором 
покоятся останки мореплавателя. Вообще, Доминикана 
– сказочно красивая страна, и я рекомендую ее посетить, 
потому что там есть:
же. Можно повисеть в обнимку 
с любимым на пальме, пополо-
скать свадебное платье в Кариб-
ском море, поучаствовать в фото-
сессии вам помогут фотографы, 
между прочим, русские. Если вы 
не хотите посещать достопри-
мечательности этой страны, то 
все время можно провести на 
территории отеля. Практически 
все отели работают по системе 
«все включено», а это означает 
не только неограниченное коли-
чество коктейлей, но и ежеднев-
ную анимацию, различные игры, 
конкурсы, танцы, водные виды 
спорта. Возможно, кому-то от-
дых в Доминикане покажется од-
нообразным, но это место даст 
вам ценную возможность насла-
диться друг другом, ведь именно 




Пляж с белоснежным песком - райское место.
Здание, построенное в ХVI веке.
Спальня в доме Колумба в Санто-Доминго.
Амфитеатр в «городе художников» Альтос де Чавон. Улица в Санто-Доминго.
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Первое, что сразу бросается в глаза, – шикарная «стен-ка» из девичьего виногра-
да. И только потом, внимательно 
приглядевшись, можно заметить 
среди этой зелени несколько 
дверей. Таким образом Тамара 
Сергеевна замаскировала вход 
в баню, сарай и другие хозяй-
ственные постройки. 
- Место у нас тут отличное. 
Когда десять лет назад искала 
себе участок, выбирала по прин-
ципу: недалеко от воды и близ-
ко от города. И нашла: до пруда 
– 50 шагов, на машине 15 минут 
езды до дома. 
Правда, запущен сад был 
сильно. Но с руками и желанием 
все трудности преодолимы. Еще 
в одном повезло: соседи попа-
лись хорошие. Мы дружим, при 
необходимости всегда можем 
друг на друга положиться – если 
надо открыть теплицы, полить. 
Помогают Тамаре Сергеевне 
сын со снохой, внучка. Излишки 
урожая порой раздают всем зна-
комым. 




Во саду ли, в огороде
Все еще впереди…
Участок Тамары Сергеевны Костылевой в коллективном саду №4 
Капасиха с первого взгляда ничем от многих сотен и даже тысяч садов 
не отличается. Земли немного – около пяти соток, грядок, на первый 
взгляд, всего ничего, широкие дорожки…
любит заниматься всем без ис-
ключения: овощами в теплице и 
на улице, цветами. У нее много 
лилий, флоксов и однолетников. 
А еще любит придумывать всякие 
«штучки». Вот и у входа на уча-
сток цветы посажены в необыч-
ные «вазы» - сапоги электрика, 
подаренные хозяйке на бывшей 
работе. 
- Конечно, хочется еще многое 
переделать. А теперь уже и то-
ропиться некуда: на пенсии чем 
еще заниматься? Так что, мож-
но сказать, у меня еще все впе-
реди…
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО АВТОРА. Тамара Костылева.
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 афиша
«РОССИЯ»
по 10 сентября 
«7-Й ГНОМ» (6+)
«СИГНАЛ» (12+)
«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+) 
«ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» (18+)
«ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА КИНГА» 
(18+)




В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 7 сентября: «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)
Скоро - «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+), «ТАНЕЦ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
Тел.: 43-56-73    http://vk.com/kinont     http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том 
числе знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти 
(стационарная выставка).
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приурочен-
ная к 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных ис-
кусств (по 12 октября).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Го-
лубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель кон-
курса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
• Выставка рептилий (с 9 сентября по 15 октября).
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
5 сентября, пятница: утро - «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (ДК школьников) 6+; вечер - пре-
мьера «ПОКА ОНА УМИРАЛА» (ДК школьни-
ков), начало в 18.00 (16+)
6 сентября, суббота - премьера «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» (Театр кукол), начало в 18.00 (16+)
9 сентября, вторник - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (ДК «Юбилейный») 6+
10 сентября, среда - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (ГДДЮТ) 6+ 
11 сентября, четверг: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (ЦКиИ НТМК) 6+; вечер 
«КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (ЦКиИ НТМК), начало в 18.00 (16+)
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник» с 11 до 14 и с 15 до 19 часов 
ежедневно, кроме понедельника 
«РОДИНА»
по 10 сентября 
«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
«ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА КИНГА» 
(18+)
«ВИКТОР» (16+)




«ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (12+)
«ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» (18+)
Телефон: 41-15-88
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставки «По главной улице» 5+
 «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Медь Рифейских гор» 10+
Фотовыставка «Новокузнецк. 
Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 5+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
«ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00,  
на мастер-класс  
«ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомить-
ся с выставкой «Тагильский поднос», но и 
сами выполнить трафаретную роспись «Та-
гильская роза» на тонированном картоне. 
На балконе музея установлен мощный 
бинокль, через который вы сможете в де-
талях разглядеть побережье Тагильского 
пруда и окрестные горы.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ  тагильчан и гостей города 
• семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00 




4 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 23-й тур. 
«Металлург-НТМК» - «Форум-НТ» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 1а; 
18.00); «Юность» - «Регион-66» (стадион «Юность», пр. Мира, 42а; 18.00); 
«Высокогорец-Уралец-НТ» - «Юпитер-Высокогорец» (стадион «Высокого-
рец», ул. Красноармейская, 82; 18.00).
5 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 23-й тур. «Баран-
ча» - «Алмаз» (стадион пос. Баранчинский; 18.00); «Росметаллопрокат» - 
«Металлург» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 15; 19.00); ФК «Гальянский» 
– УМС (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00); «Цементник» - «Фортуна» 
(стадион пос. Цементный; 19.00).
8 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 24-й тур. «Реги-
он-66» - «Высокогорец-Уралец-НТ» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00); 
«Форум-НТ» - «Росметаллопрокат» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00); 
ФК «Гальянский» - «Юность» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 15; 18.00); 
«Металлург» - «Баранча» (стадион г. Нижняя Салда; 19.00).
9 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 24-й тур. «Алмаз» 
- «Фортуна» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00); «Цементник» - «Салют» 
(стадион пос. Цементный; 19.00); «Юпитер-Высокогорец» - «Металлург-
НТМК» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00).
ХОККЕЙ
5 сентября. Встреча с болельщиками руководства и игроков ХК «Спут-
ник». ДК им. И. Окунева (ул. Окунева,1), малый зал, 18.00.
ВЕЛОСПОРТ
6-7 сентября. Кубок Свердловской области по маунтинбайку, 5-й этап. 
ГЛК «Гора Белая», 11.00.
7 сентября. Кубок по кросс-кантри «Мала-хит», 4-й этап. Гора Голый Ка-
мень, 10.00.  
ШАХМАТЫ
10-20 сентября. Этап Кубка России, Мемориал Евгения Зудова. НТИ(ф) 
УрФУ (ул. Красногвардейская, 59), 15.00.
№ Команды И В Н П Мячи О
1 Факел (Первоуральск) 16 11 3 2 33-15 36
2 Терра (Невьянск) 17 11 0 6 37-24 33
3 Урожай (В. Синячиха) 16 10 3 3 36-16 33
4 Металлург-НТМК (Нижний Тагил) 15 9 2 4 37-26 29
5 Брозекс (Березовский) 16 9 1 6 30-27 28
6 Старт (Арти) 16 7 3 6 35-21 24
7 Факел (Богданович) 17 6 5 6 28-19 23
8 Металлург (Н. Серги) 16 6 1 9 26-46 19
9 Урал (Ирбит) 16 5 2 9 12-23 17
10 Олимпик-Стройдормаш (Алапаевск) 17 5 1 11 27-47 16
11 Титан (В. Салда) 17 2 8 7 22-32 14
12 Гранит (В. Тагил) 16 3 4 9 22-43 13
13 КЗФ (Сысертский район) 15 3 3 9 25-31 12
 футбол
«Металлург-НТМК» претендует на медали
Единственный представитель нашего 
города в первенстве Свердловской 
области – «Металлург-НТМК» - 
уверенно держится в группе лидеров. 
Пока наша команда занимает чет-вертую позицию, но отставание от второго и третьего места незначи-
тельное.
В субботу «Металлург-НТМК» сыгра-
ет в гостях с первоуральским «Факелом», 
возглавляющим турнирную таблицу. За-
вершится первенство 26 октября. 
А в Нижнем Тагиле определился обла-
датель летнего Кубка города. В финале 
встретились ФК «Гальянский» и «Форум-
НТ». Основное время завершилось вни-
чью – 2:2, а пенальти лучше исполнили 
гальяновцы.
Татьяна ШАРЫГИНА.
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.  
Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 
41-50-10 
ОТВЕТЫ.  Франция. Элевейтер. Фора. Ница. 
Плов. Чёрт. Ферментация. Печень. «Норман-
дец». Бельгия. Катманду. Алла. «Враги». Ба-
зьяновка. «Львовянка». Козёл. Павлова. Бык. 
Мерехлюндия. Бобров. Венера. Исаев. Марш. 
Анахорет. Агамемнон. Шакира. Кавалеров. 
Ямайка. Клирик. Пайка. Стоик. Правда. Ку-
холь. «Искра». Килим. Итуруп. Голова. Ручей. 
Олеша. Бутеня. Македонский. Мкртчян. Май-
ко. Соска. Веретенник. Посейдон. Армстронг. 
Пылесос. Бампер. Начало. Холст. Шилейко. 
Апач. Хруст. Шик. Ачоли. Черёмуха. Ирга. Чи-
аурели. Мат. Прогулка. Кипиани. «Андерлехт». 
«Пир». Лили. Монстр. Праздники.
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Обменяемся  
рецептами заготовок!
У читателей есть, конечно, свои, проверенные опытом и 
временем, рецепты заготовок впрок. Но доподлинно известно, 
что многие любят экспериментировать. Не отступая полностью 
от привычного способа консервирования, попробовать 
новый, естественно, лишь на небольшой партии овощей 
или фруктов. Возможно, кто-то из читателей решится на 
это, познакомившись с рецептами Тамары БАТАРЕВОЙ. 
Или поделится с нами собственным методом соления, 
маринования и т.п.!
В обиду не даст
У Димы твердый характер. Он никогда не позволяет себя оби-
жать и других ребят не даст в обиду. 
В общении мальчик приветлив, с теплотой относится к друзьям. От взрослых ждет ласку и внимание. Любит слушать, когда ему читают. Хорошо рисует, раскрашивает, выполняет подел-
ки из бумаги, пластилина. Активно участвует в подвижных играх. 
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной политики по Тагилстроевскому рай-
ону по тел.: 32-46-03 или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Тамара Батарева.
Ассорти  
из помидоров  
и огурцов
На простерилизованную 
3-литровую банку потребуется 
1 кг огурцов и 1 кг помидоров 
среднего размера, 1,5 ст. ложки 
соли, 3 ст. ложки сахара, укроп, 
чеснок, перец горошком, лавро-
вый лист, гвоздика, хрен (коре-
шок), неполная чайная ложка ук-
сусной эссенции, 2 ст. ложки ра-
финированного растительного 
(лучше оливкового) масла. Сло-
жить в банку огурцы, помидоры 
и специи – до плечиков. Залить 
кипятком до края и выдержать 
пять-семь минут. Слить воду в 
кастрюлю, положить соль, сахар 
и кипятить еще 2-3 минуты. До-
бавить в банку прокипяченное 
масло, вторично залить овощи 
вскипевшей водой. Перед за-
каткой налить эссенцию. Расти-
тельное масло придает хруст и 
особый вкус огурцам. 
Желе из калины
Потребуется 1 литр калино-
вого сока и 500 граммов сахар-
ного песка. 
Перебранные и вымытые 
ягоды обдать кипятком (блан-
шировать) и подержать в нем 
5-10 минут. Затем раздавить, 
протереть через сито или про-
пустить через соковыжимал-
ку, добавить сахар и варить 30-
40 минут, помешивая и снимая 
пену. 
Горячий сок разлить в про-
стерилизованные стеклянные 
баночки. Когда желе остынет – 
убрать в холод. 
Нина СЕДОВА. 
Сегодня. Восход Солнца 7.05. Заход 20.52. Долгота дня 
13.47.11-й лунный день. Днем +11…+13 градусов, пасмурно, 
небольшой дождь. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., 
ветер южный, 2 м/сек. 
Завтра. Восход Солнца 7.07. Заход 20.49. Долгота дня 
13.42.11-й лунный день. Ночью +10. Днем +10…+12 градусов, 
пасмурно, дождь. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ве-
тер северо-западный, 3 м/сек. 
Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра 
слабые магнитные бури.
4 сентября
День специалиста по ядерному обеспечению 
Установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. №549 
«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных 
Силах Российской Федерации». 
1870 Во Франции свергается император Наполеон III, племянник Бонапарта, и 
провозглашается Третья Республика. 
1888 Джордж Истман получает патент на фотокамеру, заправляемую фотоплен-
кой, и регистрирует торговый знак «Кодак». 
1975 Вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? 
Когда?» 
1987 В Москве завершился суд над Матиасом Рустом, пилотом - нарушителем 
границы, который посадил свой самолет на Красной площади. 
1999 В результате подрыва автомашины с взрывчаткой в Буйнакске разрушен 
жилой дом, погибло 58 человек. 
Родились:
1768 Франсуа Рене де Шатобриан, французский писатель и политик. 
1909 Валентин Плучек, театральный режиссер. 
1929 Нина Ургант, актриса. 
1934 Эдуард Хиль, певец. 
1942 Бисер Киров, певец, заслуженный артист Болгарии. 
1952 Евгения Глушенко, актриса Государственного академического Малого те-
атра.
Мы бы и сами могли вы-
пускать всю эту аппаратуру, 
«Панасоники», «Сони», да 
японцев жалко, без работы 
ведь останутся! 
* * *
— Что такое работа в 
команде? 
— Возможность свалить 
вину на других, если что-то 
получилось не так. 
* * *
Правопорядок — это такая 
система отношений, при ко-
торой те, кто ворует больше, 
следят за теми, кто ворует 
меньше, чтобы они не своро-
вали больше. 
 ну и ну!
Как в анекдоте…
Читательница «ТР» Наталья К. рассказала 
поучительную и, по ее собственным словам, 
забавную историю. Все получилось как в 
анекдоте: купил мужик на рынке хомячка, а 
вырос медведь.
-В нашей семье никогда не держали со-бак, - поведала Наталья. – Поэтому в породах ни я, ни муж совершенно не 
разбираемся, про детей и говорить нечего. Да 
и не планировали мы заводить четвероногого 
питомца, иначе бы хоть немного «подковались» 
по данному вопросу. Но месяц назад пошли все 
вместе на рынок. Вдруг младший сын увидел 
женщину, продающую щенка, и заканючил: «Ку-
пите, купите... Буду сам гулять, воспитывать, 
расчесывать…» 
В другое время я бы на эти мольбы не отре-
агировала, но у парня как раз через две недели 
день рождения. Посоветовались с мужем, реши-
ли: ладно, лучше собака, чем очередная машин-
ка. Тем более что вырастет совсем небольшой, и 
порода модная – йоркширский терьер. Слыша-
ли, что их особенно любят всякие «звезды». Да и, 
честно говоря,  сразу приглянулся щенок: забав-
ный такой, веселый карапуз. Чтобы мы еще боль-
ше прониклись, продавец продемонстрировала 
фото красавицы мамы с шерстью в пол. Начали 
торговаться: с 15 тысяч рублей сговорились на 8 
тысяч и счастливые-довольные понесли наше пу-
шистое чудо домой.
В малыша все влюбились  сразу, даже мой 
папа, который вообще к животным равнодушен. 
Я ни секунды не пожалела о покупке. Но через три 
недели наш малыш захворал, пришлось везти в 
ветеринарную лечебницу. И там нас ждал сюр-
приз! Оказалось, щенок вовсе не йоркширский 
терьер, а, судя по всему, цвергшнауцер! Мы были 
в шоке. А врач еще и добавил, что, возможно, это 
только пока собака похожа на цверга, а в кого вы-
растет – он сказать не берется. 
Нам, конечно, теперь уже все равно: мы по-
любили  малыша как йорка, будем любить и как 
цверга. Да и 8 тысяч рублей для нашего семейно-
го бюджета не такая уж большая сумма. 
Историю эту рассказываю для того, чтобы 
остальные тагильчане были бдительными. Ведь, 
возможно, кто-то на такой подарок ребенку будет 
копить не один месяц. Если уж нужна вам конкрет-
ная порода, так покупайте у проверенных про-
давцов, не поддавайтесь минутному душевному 
порыву. А то и правда вместо условного хомячка 
можно вырастить медведя.
Татьяна ШАРЫГИНА.
